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BOLETIN OFICIAL 
DEL 
OBISPADO DE MALAGA 
SECCION OFICIAL 
D O C U M E N T O S E P I S C O P A L E S 
D E C R E T O 
PROMULGANDO NUEVOS ARANCELES 
PARROQUIALES 
EN LA DIOCESIS DE MALAGA 
NOS EL DOCTOR DON B A L B I N O SANTOS Y O L I -
VERA, por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apos tó l ica Obispo de Málaga . 
Ya en Noviembre de 1940 publicábamos otro Decreto 
en el que, después de recordar las normas y disposiciones 
canónicas acerca de los llamados derechos de estola y pie 
de altar, reformábamos los aranceles funerarios, por consi-
derar inadecuados para las circunstancias actuales los ante-
riormente vigentes (BOL. 1940, p. 6 7 1 ; 1 9 4 1 , p. 204) . 
Lo mismo habíamos hecho meses antes respecto al 
estipendio de misas manuales (1940, p. 375) . 
Quedaban por reformar y adaptar a los tiempos y ne-
cesidades presentes los aranceles o derechos denominados de 
estola blanca, o sea, de administración de Sacramentos. Y 
aunque éstos, por derecho común y ordinario, los fijan los 
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Prelados de la Provincia Eclesiástica, reunidos en Concilio 
o en Conferencia Episcopal, para someterlos luego a la 
aprobación definitiva de la Santa Sede (can. 1507); sin em-
bargo, mientras llega ese momento y en atención a las 
angustiosas circunstancias actuales, en las que urge poner 
el remedio posible a las necesidades de nuestros templos 
y de nuestros sacerdotes, hemos resuelto reformar también 
dichos aranceles sacramentales ad exp&rimentum y hasta el 
futuro Concilio Provincial o Conferencia Episcopal; introdu-
ciendo, al mismo tiempo, en los funerarios y de Misas^ya 
aprobados, algunas modificaciones que las condiciones eco-
nómicas de la vida imperiosamente exigen. 
Pero antes, queremos hacer a Nuestros carísimos coo-
peradores los Sres. Curas las advertencias siguientes: 
1. a Recuerden todos que la percepción de las tasas 
arancelarias entra dentro de la esfera de la justicia conmu-
tativa; y si alguno exigiere más de lo legítimamente Q&ia.-
hlecido, *ad restitutionem tenetur» (c. 4 6 3 , 2 . ° ) quedando su-
jeto a las gravísimas sanciones penales que impone el 
canon 2408. 
2. a Tengan presente la insistencia con que la Santa 
Sede, lo mismo en el Código canónico que en Decretos 
particulares, exige y manda que a los pobres se les faci-
liten de buen grado y en forma enteramente gratuita y de-
corosa los sagrados ministerids de necesidad: bautismo, ma-
trimonio, sepultura eclesiástica (ce. 463, 3 .° ; 1235, 2 .°) . Si 
hoy—gracias al Señor—no se dan ya matrimonios civiles, 
ni entierros civiles por impiedad^ deben procurar a todo 
trance los Párrocos que no se den amancebamientos por 
falta de recursos para costear el matrimonio canónico, ni 
entierros civiles—sin cruz ni sacerdote—(trátese de adultos o 
de párvulos), sea por cortedad e ignorancia de los que 
verdaderamente no pueden pagar y no se atreven a pe-
dirlo, o bien por retraimiento en ofrecerse y negligencia 
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en instruir a los feligreses, por parte de los Sres. Curas. 
3. a Es obligatorio en conciencia promulgar e implantar 
en todas las parroquias estos Aranceles; y a nadie es lícito 
—sin autorización expresa y escrita del Prelado—modificar, 
bajo ningún pretexto, partida alguna de los mismos. 
4. a De conformidad con instrucciones recibidas de la 
Santa Sede, prohibimos recibir menor estipendio de Misa 
que el señalado en la tasa diocesana. Y a fin de que —a 
causa de esta prohibición —las personas de inferior condi-
ción econófnica no queden privadas de poder encargar 
Misas, mandamos que en todas las iglesias, aun de reli-
giosos, se coloque un cepillo para recibir limosnas desti-
nadas a la aplicación de Misas, según la tasa diocesana. 
Deberá dicho cepillo llevar este rótulo: <Para Misas (a in-
tención de los donantes)». 
5. a L a asignación de los Coadjutores, fijada en estos 
Aranceles, tan sólo se cobrará en el caso de que la pa-
rroquia tenga derecho a algún, Coadjutor. Si de hecho hay 
uno solo, será para él íntegra; si no hay ninguno, pero 
los tiene por derecho asignados la parroquia, el Párroco 
cobrará el 25 por ciento de la asignación, siendo el resto 
para la Fábrica. 
6. a Los derechos de organista afectan solamente a aque-
llos actos o funciones en que de hecho actúa. Muchas ve-
ces será a ta vez sochantre, y entonces encuentra cierta 
compensación; pero cuando no acumule estos derechos y 
por solos los asignados al organista no se encuentre quien 
toque, podrán elevarse prudencialmente cobrándolos a la 
parte interesada. Aquellas parroquias que no tuvieren ni 
órgano ni armonium (y desgraciadamente, en la actualidad 
son la inmensa mayoría de las de la Diócesis), deben suplirlo 
con alguna otra solemnidad u ornato equivalente en aquellas 
funciones y categorías en cuya descripción entra el órgano 
como elemento integrante; preferentemente, con un coro de 
niños o jóvenes cantores, que lo hagan en conformidad con 
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las normas y disposiciones canónico-litúrgicas sobre la mú-
sica sagrada (v. BOL. 1 9 4 1 , pp. 192 ss.). De lo contrario, 
se rebajarán dé la suma total y no se cobrarán los dere-
chos de organista. 
7. a Como quiera que en estos momentos las condi-
ciones económicas de la vida son extraordinariamente gra-
ves, y es de esperar que muchas cosas vuelvan, más pron-
to o más tarde, a una relativa normalidad; provisionalmente 
y hasta nueva orden, autorizamos a los Sres. Curas (pero 
no lo imponemos) para que, a excepción de los estipen-
dios de Misas, puedan recargar todas las partidas de estos 
Aranceles en un 10 por ciento, que se distribuirá propor-
cionalmente entre iodos los partícipes. 
8. a Usando del derecho que expresamente Nos con-
ceden los sagrados Cánones, y en conformidad con el es-
píritu y práctica de la Iglesia, imponemos en cada una de 
las partidas de nuestros Aranceles un módico tributo—equi-
valente aproximadamente al 5 por ciento—destinado a dos 
fines a cual más noble y perentorio, a saber: el Obolo de 
San Pedro y el Seminario Diocesano. De esta suerte, to-
dos los católicos de la Diócesis, insensible y eficazmente, 
contribuirán al sostenimiento de esas dos grandes y tras-
cendentales instituciones—ordenadas ambas al servicio y be-
neficio del pueblo cristiano—al par que mostrarán su adhe-
sión y afecto filial al Padre común de los fieles. 
No se trata, pues, de una ofrenda espontánea, que de-
penda de la libre voluntad ni d^ los feligreses ni de los 
Sres. Curas, sino de un capítulo obligatorio del Arancel y 
de un partícipe con iguales o mejores títulos y derechos 
que todos los demás. 
Al efecto, los Sres. Curas abrirán un cuaderno o libro 
especial, en el que mensualmente vayan anotando los ingre-
sos correspondientes a esa partida, especificando el número 
y clase de actos a que corresponden, y al fin de cada 
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trimestre liquidarán con la Administración de la Curia, remi-
tiendo el saldo íntegro que arroje dicha cuenta. Este libro 
será también presentado cada año, con los de Fábrica, etc., 
a Nuestra aprobación. 
Consiguientemente, en virtud de Nuestra jurisdicción or-
dinaria, después de oír el parecer del Exorno. Cabildo Ca-
tedral, de los Sres. Arciprestes, y de los Párrocos de la 
Capital, venimos en aprobar y declaramos obligatorios ad 
experimentum en la Diócesis de Málaga los nuevos Arance-
les parroquiales que se insertan a continuación de este De-
creto; con toda la extensión y fuerza, en cuanto a los esti-
pendios de Misas, que da el párrafo 3.^ del canon 8 3 1 , que 
literalmente dice: <Etiam reíigiosi, licei exempti, circo, stipem 
tnanualem stare debent decreto Ordinarii loci.,*. 
Entrarán en vigor estos Aranceles el día 1.° del pró-
ximo mes de Octubre, quedando desde entonces ipso jacto 
derogados cualesquiera otros anteriormente promulgados, y 
todas las costumbres que expresamente no vengan autori-
zadas en los presentes Aranceles. 
Y aun cuando el interés general de la Diócesis y del 
Clero reclama que se procure una verdadera uniformidad; 
sin embargo, si en algún Arciprestazgo se considerasen estos 
Aranceles total o parcialmente inadaptables, pueden'los res-
pectivos párrocos, reunidos y de común acuerdo, elevar a 
Nós una instancia antes ^el l.0 de Octubre, solicitando las 
modificaciones que estimaren pertinentes. Asimismo autori-
zamos para rebajar prudencialmente a los feligreses necesi-
tados los derechos arancelarios, con reducción proporcional 
a todos los participes] y ordenamos que a los absolutamente 
pobres se les presten los servicios— a lo menos de la ín-
fima clase—enteramente gratis, y que se deje a todos los 
fieles en libertad para elegir la clase que quisieren. 
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Finalmente, disponemos que la porción parroquial, o par-
te de los emolumentos funerarios que es debida y se ha 
de pagar a la iglesia parroquial del difunto por la iglesia 
no propia en la que se celebran sus exequias, conforme a 
los cánones 1236-1237, sea la cuarta parte de los derechos 
señalados en estos Aranceles. 
Y, para que más fácilmente puedan llegar a conoci-
miento de los fieles y tengan a la vista el elenco de clases 
y de tasas donde poder libremente elegir, en todas las sa-
cristías de iglesias parroquiales se colocará y exhibirá cons-
tantemente un cuadro esquemático de los nuevos Aranceles, 
el cual será facilitado a los Sres. Curas por Nuestra Curia 
Diocesana. 
Dado erí Málaga, a cinco días del mes de Agosto de 
mil novecientos cuarenta y dos. 
t B A L B I N O , OBISPO DE MÁLAGA . 
lÜMHNIBUS 
Por m á n d a í o de S. E. Rvma. 
el Obispo, mi S e ñ o r , 
Lic. Manrique Moreno, C.0 
Canc i l l e r -Sec re í a r io 
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PRIMERA PARTE 
ARANCEL FUNERARIO 
A. C A P I T A L 
I. E n t i e r r o s 
Celebrante ( según tasa y 
hora) 
Preste Pts. 
D i á c o n o s » 
P á r r o c o » 
Coadjutores » 
Presencias (1) > 
S a c r i s t á n > 
Sochantre » 
Cantores (2) » 
Organista » 
Acól i tos r(S) > 
Fábr ica > 
Cera > 
















































(1) En la 4.a clase, son la Cruz y el sochantre. 
(2) Distintos del sochantre: dos en el de 1.a clase, uno en el 
de 2.a 
(3) En las 4 primeras clases cobran los derechos de una pre-
sencia, la de la Cruz. # 
DESCRIPCION.—/ .a Clase .—Í0 presencias, integradas por 3 ca-
pas, 6 sacerdotes con sobrepelliz, y la cruz alzada; en las exequias, 
tumba con 2 cuerpos, 6 cir ios , 16 velas, armonium en la Misa (de-
rechos 10 pts., por separado), ciriales y tu r íbu lo . 
Pueden asistir las cruces de otras Parroquias y a cada una 
se a b o n a r á n por }a matriz, a cuenta de la parte, 22 pts., m á s los 
derechos de presencia a cada una de las que asistan, siendo ob l i -
gada la de los acó l i t o s . La d i s t r ibuc ión de las 22 pesetas s e r á : 
Parroquia funerante: 7.50; P á r r o c o de la asistente: 8.75; Coadjuto-
res de idem: 5; S a c r i s t á n : 2.75. 
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2. a Clase.—6 presencias, integradas por 3 capas, 2 sacerdotes 
con sobrepelliz, y la cruz alzada; tumba con 4 cirios y 12 velas; 
ciriales y tu r íbu lo . El cantor segundo ac tua rá s ó l o en la Misa; s i 
la parte quiere en ella armonium, a b o n a r á 8 pts. m á s . A este en-
tierro podrán asistir las cruces de otras Parroquias, previa auto-
rización del Ordinario. 
3. a Clase.—5 presencias, integradas por 3 capas, un sacerdote 
con sobrepelliz, y la cruz alzada; tumba de un cuerpo con 4 c i -
rios y 8 velas. S i la parte desea en la Misa segunda voz y ar-
monium, a b o n a r á para cada uno 7 pts. 
4. a Clase.—Una capa, 2 sacerdotes con sobrepelliz, y Misa so-
lemne. Los 2 asistentes son el sochantre y la cruz parroquial. 
5. a Clase. — Preste con sobrepelliz y estola, cruz alta y so-
chantre. 
N O T A S : 1.a La cruz parroquial se considera en los entierros 
de 1.a, 2.a, 3.a y 4.a clase como una presencia, d i s t r i b u y é n d o s e los 
derechos entre los acó l i t o s . 
2. a Cuando la Misa Exequial &ea en día distinto del entierro, 
la Vig i l ia se can ta rá inmediatamente antes del mjsmo, con la so-
lemnidad que le corresponda s e g ú n la clase. 
3. a Los derechos consignados para cada entierro son los que 
corresponden a cada uno hasta el límite tradicional. S i la parte 
desea que el Clero llegue hasta el Cementerio, se doblan los de-
rechos, excepto los estipendios de Misa, D i á c o n o s , Cantores de la 
Misa e importe de la cera. 
4. a Las presencias se rán precisamente sacerdotes, y sus esti-
pendios hasta el límite tradicional son: 8 pts, en los de 1.a clase; 
7 en los de 2.a; y 5 en los de 3.a; doble, si es al Cementerio. E l 
s a c r i s t á n y sochantre, s i no asisten al entierro, pe rderán de sus 
asignaciones respectivas el importe de una presencia, s e g ú n clase. 
5. a A los pobres, en -conformidad con lo que prescribe el ca-
non 1235, se les hará enteramente gratis el entierro de ínfima ca-
tegor ía , sin dis t inción ninguna de los que pagan, y procurando 
que n ingún fiel cristiano quede privado de él. 
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II. F u n e r a l e s 
Celebrante ( según tasa y 
hora) 
D i á c o n o s Pts. 
P á r r o c o . » 
Coadjutores » 
Presencias > 
S a c r i s t á n » 
Organista > 
Cantores (1) » 
Acól i tos » 
Fábr ica > 
Cera > 













































Total » 290 — 205 — 145. 
(1) En el de 4.a clase es el Sochantre. 
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DESCRIPCION.—/.a C / a s c - V i g i l i a s o l e m n í s i m a , pero sin ar-
monium, por estar prohibido; 11 presencias, integradas por el Pres-
te, D iáconos , 2 Caperos y 6 sacerdotes con sobrepelliz; Misa so-
lemne con arraonium; tumba de 2 cuerpos, 6 cirios y 16 velas; 
para la Misa dos Cantores, uno de ellos el sochantre. Si la parte 
desea mayor solemnidad, c o n v e n d r á con el P á r r o c o su importan-
cia y derechos. 
2. a C/ase.—Vigilia solemne; 7 presencias, integradas por el 
Preste, D i á c o n o s , 2 'Caperos y 2 sacerdotes con sobrepelliz; t um-
ba con 4 cirios y 12 velas; armonium en la Misa, y dos cantores. 
3. a Clase.—Vigil ia; 5 presencias, integradas por el Preste, Did-
conos y 2 Caperos; 2 cantores y armonium en la Misa; tumba con 
4 cir ios y 12 velas. 
4. a Clase.—Vigil ia ; 5 presencias, integradas por el Preste, Diá-
conos y 2 sacerdotes con sobrepelliz; tumba con 4 cirios y 8 velas. 
NOTA.—Los estipendios que se darán a cada Presencia en los 
Funerales anteriormente r e s e ñ a d o s , s e r á n los siguientes: En el de 
1.a clase 5 ptas.; en el de 2.a y 3.a, 4; en el de 4.a, 2.50; siendo 
la presencia durante la Misa , obligatoria en los tres primeros, y 
voluntaria en el ú l t imo. El s a c r i s t á n , si no asiste al Funeral, perderá 
de su derechos el importe que en cada clase corresponda a una 
presencia. 
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111. E n t i e r r o s 
d e P á r v u l o s 13 2-a 5 £ 
Celebrante ( s egún tasa y 
hora) 
Didconos Pts. 10.— 
P á r r o c o » 66.— 37.— IT).— 6.50 
Coadjutores > 35.— 19.— 5.— 3.50 
Presencias > 30.— 20.— 9.— 
S a c r i s t á n » 19.— 12.— 6.— 2.— 
Organista > 10.— 
Sochantre > 14.— 10.— 4.— 1.— 
Acól i tos > 1.— 
Fábr ica ' í -14.— • 7.— 3.— 2.50 
Obolo S. P. y Sem.0 » 10.— 5— 3.— 1.50 
Total > 206.— 110.— 40.— 18.— 
DESCRIPCION.—1.a Clase.—6 presencias, integradas por 3 ca-
pas, 2 sacerdotes con sobrepelliz, y la cruz alzada. Misa solem-
ne de Angeles, con ó r g a n o o armonium. 
2. a Clase.—4 presencias, integradas por 5 capas, y la cruz al-
zada. ,;0 
3. a Clase.—3 presencias, integradas por una capa, un sacerdote 
con sobrepelliz, y la cruz alzada. 
Las presencias c o b r a r á n : en el de 1.a clase, 5 pts.; en el de 
2.°, 4; y en el de 3.a, 3. S i el s ac r i s t án o sochantre no asisten al 
entierro, pe rde rán de sus derechos el importe equivalente al de una 
presencia. 
Los derechos s e ñ a l a d o s para los entierros descritos, se entien-
den hasta el límite tradicional; si la parte pide hasta el Cemente-
r io , los derechos son dobles, excepto el estipendio de Misa, Diá-
conos, y d e m á s que no ac túen . 
4. a Clase.—Cruz alta y capa pluvial . 
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B. FUERA D E LA CAPITAL 
I. E n t i e r r o s 
Celebrante ( s e g ú n tasa y 
hora) 
D i á c o n o s 
P á r r o c o 
Coadjutores 
S a c r i s t á n 
Sochantre 
Organista 
Acól i tos " 
Campanero 
Fábr ica » 
Cera 
Obolo S. P. y Sem/ 
P í s . 
























































DESCRIPCION.— f.a Clase a^.—Tres capas, cruz alzada, cir ia-
les, sochantre, 4 acó l i t o s , tu r íbu lo , tumba de 2 cuerpos, 6 blan-
dones, 16 velas. Vigi l ia solemne. Misa con D i á c o n o s y con armo-
nium, dos horas de dobles con todas las campanas, y 3 responsos. 
1. a Clase b).— El mismo entierro, sin D i á c o n o s . 
2. a Clase.—Una capa, cruz alzada, sochantre, 4 acó l i tos , turí-
bulo, tumba de un cuerpo, 6 blandones, 10 velas. Vig i l ia , Misa 
cantada con armonium, una hora de dobles con todas las cam-
panas. 
3. a Clase—Una capa, cruz alzada, tumba de un cuerpo, 4 blan-
dones, 8 velas. Vigi l ia y Misa cantada, media hora de dobles. 
4. a Clase.—Una capa, cruz alzada, p a ñ o negro con 6 velas, 
media hora de dobles con dos campanas. En este caso para la 
a b s o l u c i ó n , que el Preste debe leer en el Misa l , se s i tua rá «in 
cornu EpiStolae» y no junto al p a ñ o negro. 
5. a Clase.—Una capa, cruz alzada, un responso. 
N O T A S : 1.a—Siempre que los sacerdotes asistentes han de trasla-
darse desde otro pueblo, perc ib i rán 25 pesetas cada uno por ra-
zón de «penal idgd», m á s los gastos que se les originen por estan-
cia y viaje. Lo cual sirve de norma general. 
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2.a En los derechos s e ñ a l a d o s a los entierros se entiende 
hasta el límite acostumbrado y tradicional en cada pueblo. Si no 
hey costumbre de llegar al Cementerio y lo pide la parte, a b o n a r á 
derechos dobles. 
S.a Si en los entierros y funerales de 1.a clase desea la parte 
mayor solemnidad, h a b r á de convenir con el P á r r o c o su importan-
cia y derechos. 
11. F u n e r a l e s 
1.a a) 1.a b) 2.a 5.a 
Celebrante ( s egún tasa y — - — 
hora) 
D i á c o n o s Pts. 10 — 
P á r r o c o » 45.— 28.— 18 -^- 7 5 0 ' 
Coadjutores » 16 — 14 — 9.— 3.50 
Sac r i s t án > 15 — 9.50 6 — 2 50 
Sochantre > " 13 50 9 — 5 — 2.— 
Organista » , 12 50 9.— 
Acól i tos » 5 — 4 — 2 — 1 . — 
Campanero » 5 — 4 . ^ - 2.— . 1 .— 
Fábr ica > 30.— 20 — 12-— 5.50 
Obolo S. P. y Sem.0 » 10.— 7 50 4 — 2.— 
Total > 160.— 106.— 58.— 25.— 
DESCRIPCION.—/.3 Clase a^.—Vigilia solemne, pero sin armo-
nium; tumba de dos cuerpos, 20 velas; Misa solemne con armonium; 
dos horas de dobles. 
1. a Clase b) .—E\ mismo, sin D i á c o n o s . 
2. a C/a^e. — Vigi l ia solemne; tumba de un cuerpo; Misa can-
tada, 12 velas y una hora de dobles. S i la parte pide armonium 
en la Misa , pagará 7 pts. m á s . 
3. a C/ase.—Vigilia; p a ñ o negro con 4 velas, y media hora de 
dobles. (La abso luc ión , «in cornu Epis to lae») , 
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I I I . E n t i e r r o s 
d e P á r v u l o s 
Celebrante ( s egún tasa y 
hora) 
D i á c o n o s Pts. 
P á r r o c o » 
Coadjutores > 
S a c r i s t á n » 
Sochantre > 
Organista * 
Acól i tos * 
Campanero > 
Fábr ica > 
Obolo S. P. y Sem.0 > 
Total * 






1 0 . -
5 — 
5.— 

































135.— 106. 65 32. 17. 
DESCRIPCION.— /.3 Clase a^.—Una capa, cruz parroquial con 
ciriales; Misa solemne de Angeles, con armonium; 2 asistentes, 
5 a c ó l i t o s , t ú m u l o blanco con flores, 20 velas, y d ó s horas de re-
piques. 
/ . a Clase b).—El mismo que el anterior, sin Misa. 
i?.a C/ase.—Una capa, tu r íbu lo , cruz parroquial, 2 asistentes, 
3 a c ó l i t o s , t úmulo blanco, una hora de repiques, y 10 velas. 
3. a Clase. — Una capa, cruz parroquial, 2 acó l i t o s , y media 
hora de repiques. 
4. a Clase.—Una capa, cruz alta y 2 acó l i t o s . 
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SEGUNDA PARTE 
ARANCEL DE SACRAMENTOS, SACRAMENTALES 
Y A C Í ^ S DE JURISDICCION VOLUNTARIA 
(Canon 1507) 
BAUTISMOS 
B a u t i s m o s 
P á r r o c o 
Coadjutores 
Presencias 








Obolo S. P. y Sem. 
I.8 5.£ 6.£ 





















































Total » 145 — 85. 45 26 15 
DESCRIPCION. — / .a Clase. ~ P \ \ a colgada, capilla bautismal 
adornada, capas morada y blanca, 20 velas, cruz alta con ciriales, 
6 presencias (sacerdotes), ó r g a n o y cantores que en tonarán el Mag-
níficat y Bcnedictus o Laúdate , con repique de campanas. 
2. a Clase.—Pila colgada, adorno de capilla bautismal, capas mo-
rada y blanca, 16 velas, cruz alta con ciriales, cantores y ó r g a n o 
o armonium, que en tonarán los salmos mencionados en el anterior. 
3. a Clase.—Pila colgada, adorno de la capilla bautismal, capas 
morada y blanca, 12 velas y ó r g a n o . 
4. a Clase.—Ocho luces, adorno de la capilla y ó r g a n o . 
5. a Cíase.—De cuatro luces, menos adorno en la pila, y ó r g a n o . 
6. a Clase (Sencillo).—Sobrepelliz y estola, y 2 velas. 
N O T A S : 1."—Cuando, a petición de la parte, se celebrase el 
Bautismo en parroquia distinta de aquella a quien corresponde, é s t a 
percibirá los derechos de la clase respectiva. 
2.a—Fuera de los casos' de urgente necesidad, no se permite 
administrar el Bautismo d e s p u é s del toque de Anim&s. 
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11. MATRIMONIOS 
C e l e b r a c i ó n 
d e M a t r i m o n i o s 1-a 2-a 3-a 
P á r r o c o Pts. 40 — 20 — 9 — 
Coadjutores > 20 — 10 — 4.50 
S a c r i s t á n (1) > 10 — 5.— 2.S0 
Acól i tos \ * 5.— 2 50 1 .— ^ 
Fábr ica » 15 — , 5 — 3.— 
Obolo S. P. y Sem.0 > 7 — 4.50 2 — 
Libro Nupcial (2) » 3.— 3.— 3.— 
Total » 100.— 50.— 25.— 
(1) Los derechos del organista en las dos primeras clases son 
aparte: 10 y 5 pesetas respectivamente; o si hay orquesta, lo que 
le corresponda en el convenio con los d e m á s m ú s i c o s . 
(2) Debe entregarse al hacer la explorac ión o toma de dichos. 
DESCRIPCION.—El de 1.a clase es con capa pluvial, ó r g a n o o 
armonium, 10 velas en el altar y ornamentos de primera clase. 
El de 2.a, con capa pluvial , ó r g a n o , 6 velas, y ornamentos de se-
gunda clase. El de 3.a, con roquete y 4 velas en el altar. 
NOTAS.—1.a Se entienden ya incluidos los derechos de vela-
ción; aun cuando-por cualquier causa no se haga. S e r á aparte el 
estipendio -de la Misa , cuya apl icación es obligatoria para los de 
1.a y 2.a clase, con el estipendio de la tasa diocesana, s e g ú n hora. 
2. a S i el Matrimonio se celebra de madrugada (una hora, al 
menos, antes del toque de oraciones) o bien por la noche, (desde 
una hora d e s p u é s del mismo toque vespertino) aumentan los dere-
chos en un 50 por ciento, y por cada hora m á s otro 20 por cien-
to, que se d is t r ibui rá entre todos los par t í c ipes , a excepción de 
aquellos que de hecho no ac túen . 
3. a S i en los Matrimonios de 1.a o 2.a clase quisiere la parte ma-
yor solemnidad en velas, m ú s i c a , luz eléctr ica o exorno del altar o de 
la iglesia, el aumento de derechos se rá de convenio con el Pá-
rroco, que hará la d i s t r ibuc ión proporcional deducidos | o s gastos 
de cera y luz, entre Clero y fábrica, pero no en t ra rán en esta dis-
t r ibución los ministros menores, por las gratificaciones qué reci -
ben de la parte en estos casos. 
4. a S i el Matrimonio se celebra en otra iglesia o santuario, 
dentro de la ju r i sd icc ión propia del P á r r o c o , pero con distinto Rec-
tor, la Parroquia percibirá í n t eg ros los derechos correspondientes 
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a un Matr imonio de 1.a clase; a d e m á s la iglesia donde se celebre 
percibirá los que corresponden a la clase elegida por los contra-
yentes. 
5. a En los casos de ce lebrac ión en iglesia o demarcac ión pa-
rroquial que no sea la de la contrayente, la parroquia de és ta per-
cibirá ín tegros los mismos derechos que ' los de la clase con que 
de hecho-se celebre. 
6. a En la licencia o de legac ión que da el P á r r o c o a feligreses 
no propios, para el Matrimonio en otrrf iglesia de su ju r i sd icc ión 
—fuera de la parroquial—se a b o n a r á n solamente los derechos per-
sonales del P á r r o c o en el matrimonio ordinario de 3.a clase. 
7. a Los derechos de un Matr imonio en casa particular — aparte 
de los que correspondieren a la Cur i a—serán siempre los de 1.a 
clase, con el aumento de un 50 por 100 a todos los par t íc ipes . S i 
se traía de un caso de necesidad, s e r án los derechos ordinarios. 
111. ARANCEL DE MISAS 
1. M i s a s c a n t a d a s 
f e s t i v a s _ l 1 a _ J ¿ _ 
Celebrante ( según tasa y 
hora) 
D i á c o n o s Pts. 1 2 — 10.— 10.— 
P á r r o c o > 20.— 7.50 4.— 4.— 4 — 
Coadjutores > 9 — 3.50 2 — 2.— 2 — 
S a c r i s t á n » 6.— 3.— 2 — 2.— 2 — 
Sochantre (1) » 4.— 4 — 3 — 3 — 3.— 
Organista (1) » 6.— 5.— 5.— 
Acól i tos » A.— 2.— 2.— 2 — 2 — 
Fábr ica » 10.— 4.— 5 — 3.— 3 — 
Obolo S. P. y Sem.0 » 5 — 2 — 2.— 1 .— 1 — 
Total > 70 — 42 — 35 — 22.— 17.— 
(1) En la 1.a clase tiene su c o m p e n s a c i ó n con los derechos 
que a p a r í ^ percibe actuando en la Capilla de Mús i ca . 
DESCRIPCION.— /.3 C/c?5e.—Función s o l e m n í s i m a con capilla 
de mús ica (con o sin instrumentos) y el esplendor que 'se convenga. 
Los derechos de capilla y valor de la cera, s e r á n de cuenta de la 
parte. Si hay s e r m ó n en la función, a u m e n t a r á el estipendio de la 
Misa 3 p ía s . ; 2 el de cada Diácono . 
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2. a C /a se .—Func ión de menos solemnidad. S i hubiere cera ex-
traordinaria, la p a g a r á la parte. 
3. a Clase.—Misa cantada, con D i á c o n o s y ó r g a n o o armonium. 
4. a C/ase.—Misa cantada, sin D i á c o n o s y con ó r g a n o . 
5. a Clase.—Misa cantada, s in D i á c o n o s y sin ó r g a n o , con o 
sin responso. 
2. M i s a s c a n t a d a s 
d e R é q u i e m 
Celebrante ( s e g ú n fósa y 
hora) 
D i á c o n o s 




Acól i tos 
•Fábrica 






















(1) Con D i á c o n o s y Responso. 
(2) S in D i á c o n o s y con Responso. 
3. E s t i p e n d i o d e M i s a s m a n u a l e s 
a) Estipendio c o r r i e n t e 
de misas rezadas 
En la Capital 7 pts. 
En las d e m á s parroquias 6 > 
Se autoriza y recomienda el que se exijan a d e m á s cincuenta 
c é n t i m o s en cada estipendio, con tal que se entreguen, en con-
cepto de oblata, a la fábrica de la iglesia donde se celebra. 
. . _ . , ^ í En la Capital pts. 250 m á s 15 de obl . 
b) Sene de Gregorianas \ Resto de Ia Dióc< 220 15 
c) Misas cantadas 
Tres pesetas m á s , respectivamente, so-
bre el de las rezadas. 
Los derechos de oblata figuran ya en 
el arancel correspondiente. 
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Hora extraordinaria: 
Desde las 10 inclusive, se eleva el 
estipendio, en todo caso, una pese-
ta m á s por cada hora, ún i camen te 
cuando és ta sea exigida por el donante, 
y no por las necesidades del culto o 
por conveniencia del celebrante. 
NOTA.—En Santuarios y ermitas que distan m á s de un ki ló-
metro de la pob lac ión , se añad i rá una peseta por k i lómet ro , ade-
m á s de facilitar medio de l o c o m o c i ó n . 
IV. JUBILEO DE LAS X L HORAS (Cada día) (1) 
P á r r o c o o Cape l lán 
Coadjutores (2) 
S a c r i s t á n 
Sochantre 
Organista 
Acól i tos 
Fábr ica 












(1) En estos derechos parroquiales no es tán incluidos los gas-
tos de alumbrado. Misas, o cualesquiera o í ro s que se originen, 
s e g ú n los usos de cada localidad. 
(2) Cuando se trate de iglesia no parroquial, estos derechos 
son de la Comunidad o Asoc iac ión que está al cargo de la misma, 
V. O T R A S FUNCIONES O EJERCICIOS PIADOSOS 
2.e 3.* 
P á r r o c o 
Coadjutores 
S a c r i s t á n 
Organista 
Fábrica 
Acól i tos 




















Total 22 8 
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N O T A S : 1.a—La 1.a clase es con mayor solemnidad, exposi-
ción de Su Divina Majestad o sin ella, pero con s e r m ó n . La 2.a, 
de solemnidad media, sin s e r m ó n ni Manifiesto; la 3.a, sin solem-
nidad alguna y el ejercicio todo rezado. 
2.a—Los derechos de estos ejercicios se entienden por cada 
día , cuando se trata de novenarios, tr iduos, etc. 
V I . PROCESIONES 
J 0 _ (2) ' t(S)__ 
Preste pts. 20 —„ 8 — 6.— 
Diáconos (si hay) » 20 — 14 — 10.— 
P á r r o c o » 40 — 19.— 15 — 
Coadjutores > 18 — 9.— 7.— 
Crucifero » 6.— 5.— 4.— 
S a c r i s t á n > 6 50 5 — 4.— 
Sochantre > 6.— 5.— 4 — 
Acól i tos » 6.50 5.— 4.— 
Fábr ica » 15.— 7 — 6.— 
Limpieza del templo » 17 — 7.— 6 — 
Cera (seg. consumo) > 
Obolo S. P. y Sem.0 > 10.— 6.— 4 — 
Total > 165 90 — 70. 
(1) Procesiones de Semana Santa en la Capital. 
(2) Procesiones de Semana Santa fuera de la Capital . 
(3) Procesiones ordinarias durante el a ñ o , no prescritas por 
la Liturgia. 
N O T A S : 1.a—Sin autor izac ión especial del Rvmo. Ordinar io , 
no se permiten, en ninguna época del a ñ o , procesfones que se re-
cojan en su iglesia d e s p u é s de las doce de la noche (hora legal 
vigente); y si alguna vez se autoriza, especialmente en Semana Santa, ^ 
por cada hora que pase, se g r a v a r á n los derechos con un 25 por 
ciento de aumento. 
2. ° — E l recorrido ordinario es solamente de tres horas como 
máximum en la Capital, y dos fuera de ella; a no ser en Semana 
Santa que se tolera una hora m á s . Por cada hora o fracción no-
table que exceda, se i m p o n d r á otro 25 por ciento de aumento. 
3. a—Mientras no var íen las circunstancias, o d i s p u s i é r e m o s otra 
cosa, en las procesiones no pueden lucir m á s de veinte velas de 
cera, pe rmi t i éndose hasta cuarenta en las procesiones e u c a r í s t i c a s . 
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. TERCERA PARTE 
• DERECHOS DE ARCHIVO PARROQUIAL O) 
I . EXPEDIENTE MATRIMONIAL P í a s . 
Expediente ín tegro ordinario ' 30.— 
Medio expediente de la novia 20.— 
Medio expediente del novio 15.— 
Por cada pliego impreso que haya que rellenar en las ex-
ploraciones previas ( incluido el importe del papel) 0.70 
Lectura de amonestaciones de otra parroquia y certificado 
consiguiente 5.— 
Informe para dispensa de amonestaciones 6 — 
Acta de consentimiento o consejo, para expediente que se 
tramita en otra parroquia 5.— 
Autor ización (por escrito) a un sacerdote extraño a la Pa-
rroquia, para casar en ella • 5.— 
H, OTROS D O C U M E N T O S 
Copia literal de Partida Sacramental corriente 3*— 
Certificación de Partida extractada 2.50 
Nota extensa de una partida ' 2.— 
Copia de partida con un siglo de inscrita 6.— 
Por cada diez a ñ o s m á s del siglo 2.— 
Derechos de b ú s q u e d a , s i no fijan el a ñ o ; cada a ñ o 0.25 
Certificado de domici l io , conducta u otros similares 2.— 
Lectura y fijación de un edicto ' , 3.— 
Formac ión de árbol genea lóg i co y certificado en asuntos 
no matrimoniales. Por cada grado 4.— 
Compulsa de Partidas y certificados 2.— 
Enmienda de Partidas, en v i r tud de orden superior 2.— 
Licencia para sepultura e insc r ipc ión de una defunción 1.50 
Nota extracto de Bautismo, Matrimonio y Defunción t .— 
Cumplimiento de un despacho de publicatas e informacio-
nes para ordenandos 8.— 
(1) De la exclusiva pertenencia del P á r r o c o . 
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CUADRO ESQUEMATIÍO DE ARANCELES 
PARROQUIALES EN LA DIOCESIS 
DE MALAGA 
I . A R A N C E L FUNERARIO 
EN L A C A P I T A L 
Entierros 
Funerales 
















FUERA OE E L L A 
Entierros » a) 257 b) 185 105 60 25 
Funerales » a) 160 b) 105 58 25 
Ent. de p á r v l s . > a) 135 b)106 65 32 • 17 
17 
11. ARANCEL DE S A C R A M E N T O S Y S A C R A M E N T A L E S 
5.1 
Bautismos pts.i 145 
Matr. (sin el expdte.) > 100 
Misas cant. festivas > 70 
Misas cant. Réquiem » 28 
J.XL Horas (cada día) » 25 
Otras funciones > 22 

















111. DERECHOS DE ARCHIVO PARROQUIAL (v. en la p. 618) 
N O T A S : 1.a—Mientras perduren Icfs actuales circunstancias, se 
autoriza el aumento de un 10 por ciento en todos l o * Aranceles. 
2.a—El estipendio de la Misa ( s egún tasa) no va incluido en 
ningún caso. 
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NOTA FINAL S O B R E E L T I M B R E D E CURIA 
Resumiendo las t l isposiciones dadas en diferentes ocasiones 
acerca del timbre de Curia, cuyos ingresos se hacen cada vez m á s 
indispensables, y a d a p t á n d o l a s a estos nuevos Aranceles, deberá 
usarse según las normas siguientes: a 
1. a Para el asiento de cada partida en los l ibros sacramenta-, 
les, timbre 
a) de 15 c é n t i m o s en bautismos, matrimonios, y entierros de 
caridad y de ínfima ca tegor ía . -"" 
b) de 50 cén t imos en la primera clase o categor ía respectiva. 
c) de 25 c é n t i m o s en todas las clases intermedias. 
La misma clase de timbre, respectivamente, s^ co locará en la 
papeleta o céduía de i nhumac ión , expediente matrimonia! 'y f s / a J o 
de documentos en el mismo. 
2. a En las c é d u l a s de Conf i rmación , timbre de 15 c é n t i m o s . 
3. a En todas las solicitudes u oficios dir igidos a la Curia, 
timbre de 25 c é n t i m o s . 
4. a En la expedición de cualquiera clase de documentos, ac* 
tas, certificados, copias de partidas, efe, timbre s egún la clase y 
pos ic ión social de la persona. 
Málaga , 5 de Julio, 1942. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA. 
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D E C R E T O 
ADJUDICANDO PARROQUIAS 
EN VIRTUD DE CONCURSO GENERAL 
NOS DOCTOR DON B A L B I N O S A N T O S Y O L I V E R A , 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos-
tólica Obispo ce Málaga. 
HACEMOS SABER: Que habiendo celebrado con el 
divino favor Concurso General para la provisión de Parro-
quias vacantes, anunciado por Edicto de 20 de Septiembre 
de 1941 , y atentamente examinadas por Nós las dotes de 
ciencia, prudencia, virtud y celo pastoral, méritos y ser-
vicios de todos y cada uno de los Sacerdotes concursantes 
en orden a su idoneidad canónica para la cura de almas; 
cumplido, asimismo, lo dispuesto en el Convenio entre la 
Santa Sede y el Gobierno Español en 7 de junio de 1941 , 
en su punto octavo: por las presentes, y en uso de Nues-
tras facultades ordinarias, de conformidad con el dictamen 
imparcial de Nuestra conciencia y con el más firme e «in-
violable propósito de proceder en justicia y de tener prin-
cipalmente en cuenta el bien de las almas y el mejor ser-
vicio de la Iglesia, juntamente con los deseos legítimamen-
te expresados por los opositores, venimos en nombrar y 
nombramos Párrocos titulares inamovibles de las respectivas 
iglesias vacantes a los Rvdos. Señores que a continuación 
se expresan por orden de categoría: 
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PARROQUIAS DE TERMINO 
PARROQUIA Y TITULAR PARROCO 
Alhaurín el Grande ^ . . . *-> • 
Ntra. Sra. de la Enca rnac ión D. Manuel Moreno RuiZ 
NfS08Sra. de la Asunc ión D. Antonio Palomo Báez 
Anfequera 






Ntra. S e ñ o r a del Socorro 
D. José Carrasco Panal 
D. Clemente Blázquez Pareja-
Obregón 
D. J. Antonio Segovia García 
D. Antonio Yáñez Jiménez 
Casares 
Ntra. Sra. de la Enca rnac ión D. Segismundo Castaño Domínguez 
Coin 
San Juan 
D. Telesforo García Piedecasas 
Colmenar A ^ „ » 
Ntra. Sra. de la Asunc ión D. Antonio Castillo Luque 
Cortes de la Frontera 
Ntra. Sra. del Rosario 
Gaucín 
San S e b a s t i á n 
D. Vicente Matabuena Suances 
D. Mateo Bohórquez Menacho 
Grazalema , ^ ^ 




Santos Már t i r e s 
Málaga 
San Pablo 
D. Hipólito Lucena Morales 
D. Luis Vera Ordás 
D. José Gutiérrez Jaén 
Málaga 
Ntra. S e ñ o r a de la Merced D.'Benigno Santiago Pefía 
Málaga 
San Felipe D. Rafael Corrales Guerrer
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Málaga 
Santo Domingo D. José Arjona Pérez 
Marbella 
Ntra. Sra. d é l a E n c a r n a c i ó n D. Manuel Ballesteros Jiménez 
Melilla 
Sagrado C o r a z ó n 
Mijas 
Inmaculada C o n c e p c i ó n 
Nerja 
El Salvador 
D. Sebastián Carrasco Jiménez 
D. Eulogio Sánchez Martín 
D. Miguel Martín García 
Ronda 
Ntra. S e ñ o r a del Socorro D. Francisco Márquez Artacho 
Torrox 
Ntra. Sra. de la Enca r na c i ón D. Bartolomé Rayeras Llinás 
Ubrique 
Ntra. S e ñ o r a de la O 
D. Rafael Jiménez Cárdenas 
D. José Ariza González 
Yunquera 
Ntra. Sra. de la Enca rnac ión D. Rodrigo Bocanegra Pérez 
Vélez Málaga 
San Juan 
PARROQUIAS DE ASCENSO 
PARROQUIA Y TITULAR PARROCO 







San Juan de Letrán 
Benarrabá 
San S e b a s t i á n 
Cártama 
San Pedro 
D. Antonio González Díaz 
D. Rafael Domínguez Gamboa 
D. José Espejo Rodríguez 
D. José Parras Grossi 
D. Atanasio Gil Naves 
D. José Rosal Pérez 
Competa 
Ntra. Sra. de la Asunc ión D. Fidel Ramos García 
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Churriana 
San Antonio Abad 
Fuengirola 
Ntra. S e ñ o r a del Rosario 
Mollina 






Espí r i tu Santo 
Tone del Mar 
San A n d r é s 
Zafarraya 
Pur í s ima Concepc ión 
Melilla 
Ntra. S e ñ o r a de la Meda-
lla Milagrosa 
D. Francisco Crespo Caravaca 
D. Juan Jiménez García 
D. Francisco Espinosa Gil 
D. Ramiro Gil Recio 
D. Francisco Martínez Franco 
D. Antonio Santamaría Prieto 
D. Isabelino Hernández Martín 
D. Gabriel Torrico Aranda 
D. Matías Rojo Puente 
Dado en Málaga, sellado con el Mayor de Nuestras 
Armas y refrendado por el infrascrito Canciller-Secretario de 
Cámara y Gobierno, a cinco de Agosto de mil novetientos 
cuarenta y dos. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
2Í1N72 
OHNIBUS 
Por mandato de S. E. R. 
el Obispo, mi s eño r , 
Lic. MANRIQUE MORENO, C.0 
Canc i l l e r -Secre ta r io 
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* INSTRUCCIONES Y NORMAS 
PARA LA COLACION Y T O M A DE POSESION 
DE LAS PARROQUIAS 
Ante todo, carísimos cooperadores, •debemos felicitarnos 
todos y dar rendidas gracias al Señor por haber dado ci-
erna a una empresa como la del Concurso, harto difícil y 
enojosa, sobre todo si se tienen en cuenta las circunstan-
cias extraordinarias y anormales que concurrían en esta 
Diócesis. 
Hemos de consignar aquí Nuestra satisfacción y agra-
decimiento, por la confianza que desde un principio depo-
sitásteis en la rectitud e imparcialidad de vuestro Prelado, 
habiéndole todos ahorrado la enojosa molestia de influencias 
y presiones que hubieran sido absolutamente inútiles y con-
traproducentes, y dejando la inmensa mayoría de vosotros 
—o exclusiva o cumulativamente—en sus manos y libre elec-
ción el designar la parroquia que se os había de adjudicar. 
Podéis estar bien seguros de que si en algún caso Nos 
hubiéremos equivocado, no sería—ciertamente-^-ni por impo-
siciones extrañas, ni por falta de deseo de acertar, o por 
no haber puesto en juego para ello—con suma diligencia y 
escrupulosidad —todos los recursos, naturales y sobrenatu-
rales, que estaban a Nuestro alcance. 
Es; asimismo, de justicia hacer constar públicamente un 
voto muy sincero de gratitud y de parabién al • Tribunal 
calificador del Concurso, que tan excelente servicio ha pres-
tado a la Diócesis y tan eficazmente Nos ha ayudado en 
esta ardua tarea, al cumplir su honroso cometido con edi-
ficante solicitud e imparcialidad y con la estricta y 4)rudeníe 
reserva que es indispensable en estos caso». 
Y aunque por distintas y múltiples causas (por falta de 
aprobación, poquísimos) no todos los concursantes hayáis 
obtenido parroquia, para todos es un mérito el haber acu-
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dido al llamamiento de vuestro Prelado y haber puesto toda 
vuestra buena voluntad y empeño; y hasta en algunos el 
haber renunciado a su derecho de tener parroquia en pro-
piedad, si así se consideraba más conveniente para el me-
jor servicio de la Diócesis. 
No habrá ni jluede haber en este Concurso segundas 
provisiones, porque como resultas del mismo, no queda-
rá vacante ni una parroquia más de las anteriormente 
anunciadas. Pero es Nuestro decidido propósito, si Dios Nos 
conserva y mantiene en Nuestro puesto, que no trascurran 
más de cuatro o cinco años sin celebrar nuevo Concurso 
General con que poder estimular actividades y méritos, y 
satisfacer legítimas aspiraciones. 
Para el mayor orden y más estricta observancia de la 
sapientísima legislación de la Iglesia en orden a la colación 
canónica y toma de posesión de las parroquias, hemos Juz-
gado conveniente dictar las siguientes 
Disposiciones adicionales 
1.a Todos los que han sido nombrados párrocos, envia-
rán a Nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno antes del 
día t.0 de Septiembre, de conformidad con lo que prescri-
be el canon 1436, una instancia haciendo constar su acep-
tación de la Parroquia que les ha sido adjudicada, y pidiendo 
la institución canónica o colación de la misma. 
' 2.a Desde esa fecha hasta el 20 de Septiembre, la Can-
cillería expedirá para cada uno de los nuevos párrocos y 
la agregará a su respectivo expediente, una certificación de 
estar al corriente en la aprobación de cuentas, remisión de 
copias de partidas y expedientes matrimoniales, etc. a la 
Curia Diocesana. 
3.a Al terminar la tanda de Ejercicios espirituales que 
para los nuevos párrocos tenemos ordenada, o sea el día 
26 de Septiembre a las 9 de la mañana, previos los ante-
riores requisitos, comparecerán todos ellos ante Nos en la 
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Capilla de Nuestro Seminario, y emitirán y suscribirán la 
profesión de fe y el juramento contra el modernismo; según 
prescriben, respectivamente, el canon 1443 § 1 y el De-
creto de la S. C. del S. Oficio de 22 de Marzo de 1918. 
4. a Al recibir la colación canónica se entregará a los 
agraciados el título de nombramiento de su Curato y el 
Mandamiento de posesión del mismo; ya que, a tenor del 
citado canon 1443, no puede el Párroco tomar posesión de 
la parroquia por su propia autoridad, sino que ha de re-
cibirla del Ordinario, o de un Delegado suyo, eclesiástico, 
so pena de hacerse, ipso Jure, inhábil para dicha parroquia 
y reo de las penas señaladas en el canon 2394. 
5. a La toma de posesión*de los nuevos párrocos —por 
sí mismos, o por medio de procurador con especial man-, 
dato (can. 1445)—deberá verificarse dentro del mes de Oc-
tubre, con la solemnidad y formalidades de constumbre, y 
la recibirán de manos del Sr. Arcipreste del distrito a quien 
delegamos para este acto, con facultad de subdelegar—por 
escrito —en otro sacerdote, cuando él no pudiera asistir por 
alguna causa. Para la posesión de los mismos Arciprestes, 
nombraremos un Delegado en cada caso, advirtiendo que 
no por solo el hecho de ser nombrado para la parroquia 
que suele ser sede arciprestal, va anejo el cargo de Arci-
preste, que pudiera encomendarse a otro y para el cual se 
necesita especial nombramiento. 
6. a Observarán especialmente las formalidades que se 
describen en el acta adjunta al mandamiento de posesión; ac-
ta que deben firmar el que entrega y el que recibe, jun-
tamente con el Arcipreste o Delegado, en cuya presencia 
el saliente entregará al entrante las llaves de la iglesia, 
casa rectoral, archivo y cementerio, junto con los inventa-
rios debidamente comprobados y firmados, y rendirá cuen-
tas de la fábrica y administraciones que haya en la parro-
quia, con el correspondiente balance y aprobación del ejer-
cicio de su cargo y el saldo resultante. 
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7. a No será preciso encarecer que, sobre todo en las 
presentes circunstancias, la solemnidad de la posesión de 
las parroquias debe reducirse a algún acto piadoso, abste-
niéndose^ de banquetes y gastos superfinos que estarían 
fuera de tono y de oportunidad. Un sencillo refresco—a lo 
sumo—a las autoridades íocales como representantes del 
pueblo, y una limosna a los pobres de la parroquia, sería 
acaso en este orden lo más procedente. 
8. a Teniendo en cuenta nuestra escasez tan lamenta-
ble de sacerdotes, y con el fin también de evitar molestias 
a los nuevos párrocos, no harán éstos sus traslados—hayan 
o no tomado ya posesión de sus parroquias — sin antes 
ponerse de acflerdo con los- que hayan de sucederles en 
ellas, para que en ningún caso falte el servicio espiritual 
a los pueblos, quedando interinamente Encargados de la pa-
rroquia que rigen, bien sea en calidad de Regente (si otro 
ha tomado posesión de ella) o de Ecónomo (si ha que-
dado vacante). 
Málaga, 5 de Agosto, 1942. 
f E L OBISPO DE MÁLAGA 
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SEGUNDA ALOCUCION PASTORAL 
SOBRE LA CORONACION 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA 
A conocimiento de todos ha llégado ya la noticia del 
aplazamiento de la ceremonia y fiestas solemnísimas que han 
de celebrarse en Málaga con motivo de la coronación ca-
nónica de nuestra excelsa Patrona la Santísima Virgen de la 
Victoria. 
Forzosamente hemos tenido que tomar esa determina-
ción ante la multiplicidad e importancia de los elementos 
que han de concurrir a su digna celebración, y de los pre-
parativos que necesitamos disponer y organizar. 
Por otra parte, en el cambio, hemos salido ganando, 
ya por el atractivo y encanto que para los forasteros tiene la 
benignidad del clima invernal de Málaga, ya porque la fecha 
del 8 de Febrero, en que coincide el aniversario de la reciente 
liberación de nuestra capital, asociará a dichas fiestas religio-
sas elementos civiles y militares que podrán darles mayor real-
ce y prestancia incalculable. 
Reina, es verdad, en todos los sectores de Málaga gran 
entusiasmo y fervor religioso ante la perspectiva de tan faus-
to suceso: la Junta Diocesana por Nós nombrada viene tra-
bajando incesantemente con ahinco y tesón edificantes; ha 
habido ya numerosas y muy estimables aportaciones, lo mis-
mo en alhajas que en dinero, para la confección de las co-
ronas que han de ceñir las sienes así de la Madre como 
del Niño que descansa en su regazo; en la Catedral y en 
el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria se ejecutan, 
poco a poco, obras de restauración y embellecimiento; cin-
co Rvmos. Prelados, con el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico 
a la cabeza, han prometido ya su asistencia y cooperación 
personal a las grandes solemnidades que se avecinan. Todo 
hace esperar que habrán de ser cual lo , requiere la eleva-
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ción y trascendencia del motivo, y el prestigio y buen nom-
bre de la Diócesis de Málaga. 
Mas para ello se necesita todavía un elemento indis-
pensable: más joyas y más dinero. Solamente el presupues-
to de la corona es elevadísimo, ya por la cantidad de 
oro (2.5-00 gramos) y pedrería fina que necesita, ya por la 
compleja y delicada traza de la obra, bajo la dirección de 
uno de nuestros más acreditados artistas- en orfebrería reli-
giosa, el presbítero Sr. Granda Buílla. De tal suerte que ésta 
ha sido la causa principal de la prórroga concedida. 
Urge, pues, que los buenos católicos malagueños, regis-
trando minuciosamente sus arcas y joyeros, hagan sus apor-
taciones y ofrezcan sus presentes para honrar y glorificar, en 
la medida de nuestras fuerzas, a la Celestial Patrona. E in -
teresa mucho saber que el homenaje no es de carácter 
meramente local, sino Diocesano, ya que la Virgen que se 
ha de coronar no es la Patrona de una parroquia o ciudad, 
ni solamente de la capital, sino la Patrona oficial de toda 
la Diócesis, según consta por documentos auténticos y fe-
hacientes. 
Y de eso no se han dado cuenta todavía los pueblos. 
Apenas han hecho acto de presencia en esta como encues-
ta general de obsequios a la Santísima Virgen de la Vic-
toria. ¿Qué menos podemos pedir y esperar sino que en su 
nueva y magnífica corona luzca siquiera un rico florón de 
cada Arciprestazgo de la Diócesis, compuesto por tantas pie-
dras preciosas cuantas son las parroquias que lo componen? 
Más aún que la materialidad del presente, interesa su es-
piritualidad y simbolismo. 
Con el mayor cariño e interés brindamos la idea a la 
Junta Diocesana, a los Sres. Arciprestes y párrocos todos 
de Nuestra jurisdicción, a las organizaciones—singularmente, 
femeninas—de Acción Católica en toda la Diócesis; para 
que con la mayor rapidez y eficacia, precisamente durante 
el mes de Septiembre en que coinciden la festividad y los 
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cultos en honor de la Señora, se recojan esos nuevos y 
ricos materiales; a fin de que en el mes de Octubre pueda 
ya el orfebre comenzar en firme su delicada tarea. 
Amadísimos diocesanos: lo exige vuestra condición de 
fervientes católicos; lo reclama vuestra proverbial devoción 
y amor a la Santísima Virgen; lo pide a gritos la protección 
maternal y constante que en su imagen y advocación de 
L a Victoria Ella nos ha dispensado; lo espera confiadamente 
de vuestra generosidad e hidalguía, y en prenda de ello 
os bendice de corazón, 
t VUESTRO PRELADO 
Málaga, 8 de Agosto, 1942. 
Léase esta Alocución al pueblo en la forma acostumbrada. 
NUESTRA CASA DIOCESANA DE EJERCICIOS 
ESPIRITU4LES 
Tenemos ya en Málaga una magnífica CASA DIOCE-
SANA DE EJERCICIOS. Parece un sueño y es una esplén-
dida y consoladora rgalidad. Sin ruidos ni alharacas, sin 
grandes anuncios y casi sin preparativos, ha surgido calla-
damente, providencialmente—algo así como por generación 
espontánea — como surgen las obras de Dios, esta Obra, 
que hace años veníamos planeando y anhelando, tan impor-
tante y trascendental para la vida cristiana de la Diócesis. 
¡Loado sea el Señor! 
En el centro de Málaga—como quien dice—, y sin em-
bargo en lugar retirado, silencioso y pintoresco, cual es el 
de las estribaciones de Glbraifaro y con entrada por la 
gran avenida de Príes, , recostada en la ladera misma del 
monte, dominando todas las edificaciones fronteras y, por 
encima de ellas, la vasta planicie del mar: levántase la re-
ferida Casa o Villa que en lo sucesivo se denominará «Villa 
SAN PEDRO», adquirida en la pasada festividad, del Prín-
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cipe de los Apóstoles por la Congregación de Misioneras 
de la Cruzada Pontificia. 
Conocidas ya estas Religiosas en Málaga por la silen-
ciosa y abnegada labor que vienen realizando en la Es-
cuela-Comedor de los Montes de Málaga, que para aquellas 
gentes humildes y abandonadas fundaran las Mujeres de 
Acción Católica; lo son aún más en Madrid, sobre todo 
desde que edificaron y establecieron en el Barrio de Ca-
rabanchel una gran Casa de Ejercicios — «Villa SAN PA-
BLO»—, que tan admirables resultados viene dando, y en 
la que sin interrupción se suceden tandas y tandas de san-
tos Ejercicios internos para personas de cualquier edad, 
sexo y condición, Retiros espirituales. Cursillos de Acción 
Católica, de Consiliaños, del Magisterio, *etc., etc. 
Es decir, un foco potente y constante de irradiación 
de luz y de calor espiritual, capaz de orientar, animar y 
vivificar moralmente a cuantos a él se acercan o se colo-
can dentro de la extensa órbita de su actividad, y uno de 
los medios más poderosos para regenerar y recristianizar la 
moderna sociedad, tan materialista y tan paganizada. 
«Como quiera-escribía el inmortal Pontífice León XIII — 
que de la honestidad de los individuos particulares trae su 
origen la honestidad de las costumbres en los pueblos, no 
cabe duda que estos retiros, en los cuales nos preocupa-
mos de la meditación de las verdades del Cielo, no ceden 
sólo en provecho de cada uno, sino en utilidad común», 
Y su santo sucesor Pío X agregaba: «Nós ahora, 
al ser colocado en esta cumbre del apostolado, vemos 
• con mayor claridad la ayuda que podemos encontrar 
en esta práctica de los Ejercicios para la realización del 
propósito que tenemos de restaurar todas las cosas en Cristo, 
una vez que no sólo los clérigos, sino también muchos se-
glares en ello se ejercitan». 
El gran Protector de los Ejercicios Ignacianos, Pío X I , 
no vacila en denominar esta práctica «Reina entre todas 
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las prácticas piadosas que conducen a la santidad», y en 
su Encíclica Mens Nostra, que bien podemos apellidar la 
Carta Magna de los Ejercicios Espirituales, dice textuaj-
mente que los considera «como cenáculos suscitados por 
divina inspiración, en los que espíritus magnánimos... no só-
lo conocen con claridad el valor de las almas y se infla-
man en el deseo de ayudarlas..., sino que aprenden el 
ardor, las industrias, los trabajos y los hechos heroicos del 
apostoladO cristiano». 
Finalmente, nuestro Santísimo Padre Pío XII , felizmente 
reinante, se expresaba en análogos términos en su Carta 
Nosti profecto con motivo del IV Centenario de la Funda-
ción de la Compañía de Jesús, y al dirigirse—por medio 
de la Secretaría de Estado—al primer Congreso Nacional de Ejer-
cicios Espirituales, celebrado el pasado año 1941 en Barcelona. 
En ese mismo Congreso, donde tantos y tan luminosos 
trabajos se presentaron sobre tan interesante tema, ponde-
rando la necesidad de la práctica de los Ejercicios especial-
mente para los afiliados a la Acción Católica, decía el Pre-
sidente de la Junta Diocesana de Barcelona: «Apenas se con-
cibe un militante de Acción Católica que no haya practicado 
los Ejercicios Espirituales en completo retiro. Porque el militan-
te de Acción Católica debe ser un apóstol, y no hay aposto-
lado sin vida interior, ni la vida interior se comprende sin 
el examen que el hombre hace en el fuero íntimo de su 
conciencia en los días de retiro espiritual que son los San-
tos Ejercicios». 
Nos haríamos interminables si quisiéramos proseguir acu-
mulando elogios y testimonios en pro de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio, especialmente los practicados en 
retiro o plan de internado. 
Y para ello—insistimos—la Providencia ha deparado a 
la ciudad y a la Diócesis de Málaga, para toda clase de 
personas, un sitio magnífico bajo todos los aspectos, que ya 
quisieran para sí muchas otras diócesis. La misma Casa que 
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viene funcionando en Madrid, con ser tan excelente y ade-
cuada, no igualará a la nuestra cuando esté ya completa y 
con las reformas y ampliación que requiere. 
Ahora bien, todas estas grandes empresas de la gloria 
de Dios, además de su divino favor y auxilio, necesitan el 
apoyo moral de todos y nuestra cooperación y concurso 
material. 
• El coste de la casa—sin ser excesivo para las^ctócuns-
tancias en que vivimos—ha sido de 512.000 pesetas, que 
ha abonado la referida Congregación religiosa a cuyo car-
go correrá la organización y cuidado del Establecimiento 
en el orden material. Pero se van a iniciar urgentemente 
obras de adaptación y ampliación, que permitirán alojar en 
sendas habitaciones amplias y espléndidas a 42 ejercitantes 
e importarán alrededor de otras 500.000 pesetas. ¿No será 
justo y razonable que siquiera estos gastos—o en su tota-
lidad o en su m^yor parte—los sufraguen con generosidad 
los católicos de toda la Diócesis de Málaga, que han de 
ser los beneficiarios de tan importante Institución? Además 
hemos de aspirar a que por esa serie de tandas de Ejerci-
cios desfilen aun las personas piadosas de más modesta 
posición, a las-que será preciso facilitar y ayudar al pago 
de la pensión, que será siempre lo más reducida y módica 
que las circunstancias permitan. 
Para todo ello, y para la conveniente organización de 
las tandas y reclutamiento de ejercitantes, hemos resuelto 
crear y por las presentes creamos una OBRA DIOCESANA 
DE EIERCICIOS ESPIRITUALES, de carácter eminentemente 
parroquial, la cual se considerará y estará ipso fado adheri-
da a la Acción Católica de la Diócesis; con su Junta D i -
rectiva, constituida por un Director Delegado Nuestro, que 
por ahora será el P. Martín Prieto de la Compañía de Jesús, 
y varios Vocales, entre los que se distribuirán los diferentes 
cargos, y que serán los Presidentes de todas las Juntás Pa-
rroquiales de A. C. de la Capital, y una "Presidenta por ca-
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da Parroquia, de alguna de las Asociaciones femeninas más 
florecientes, propuesta por el respectivo párroco. En» los 
pueblos y para servir de enlace con la Diocesana cada 
Párroco constituirá, bajo su presidencia, una Junta parro-
quial, ad instar de la Diocesana, comunicando a ésta su 
constitución. 
Por Nuestra parte, aun a trueque de un gran esfuerzo 
y sacrificio, y en atención a la trascendencia de la Obra 
para la vida espiritual de la Diócesis, encabezamos con 
cmco mil pesetas la suscripción abierta desde este momento 
para los gastos más imprescindibles, la cual de todo cora-
zón aprobamos, bendecimos y recomendamos. 
Quiera el Señor que pronto contemplemos y saboree^ 
mos los copiosos y salubérrimos frutos que la semilla pro-
mete. Teniendo muy presente que no es al que siembra 
o riega, sino al que fecundiza y da incremento a la se-
milla a quien se debe todo honor y cumplida alabanza. 
Málaga, 31 de Julio 1942, fiesta de S. Ignacio de Lo-
yola, Patrono de los Ejercicios Espirituales. 
f E L OBISPO DE MÁLAGA 
Léase al pueblo en la forma a c o s t ü m b r a d a . 
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E D I C T O 
t )E APERTURA DE CURSO DEL SEMINARIO 
NOS DOCTOR DON B A L B I N O S A N T O S Y O L I V E R A , 
por la gracia de Dios y de la Santa Sedo Apos-
tólica Obispo de Málaga. 
HACEMOS SABER: 
1. ° Que el día 2 de Octubre tendrá lugar. Dios me-
diante, en Nuestro Seminario, la apertura oficial del curso 
de 1942 a 1943, previa la invocación del Espíritu Santo y 
profesión de fe de los señores profesores. 
2. ° Los antiguos seminaristas expresarán por carta al 
Sr. Vice-Rector su deseo de continuar. Los aspirantes de-
berán solicitar de Nós, por escrito, antes del 20 de Sep-
tiembre, el ingreso en el Seminario. Acompañarán a la solicitud 
sus partidas de Bautismo y Confirmación, la del matrimo-
nio canónico de sus padres, certificado de vida cristiana y 
buenas costumbres del candidato y de sus padres, expedido 
por el Rvdo. Sr. Cura Párroco de su domicilio, y otro del 
médico que acredite su saludable constitución física y que 
está recientemente vacunado. Los que procedan de otro 
Seminario o Colegio deberán presentar, además, atestado de 
buena conducta y certificado de los estudios allí cursados. 
La solicitud se dirigirá al Rvmo. Prelado, enviándola 
con el resto de la documentación al Sr. Vice-Rector de Nues-
tro Seminario. 
3. ° El yigreso de todos los seminaristas será el 28 de 
Septiembre; pero el de los aspirantes o alumnos de la Es-
cuela preparatoria se aplazará hasta el 14 de Octubre. 
4. ° Los exámenes extraordinarios del curso anterior 
tendrán lugar el 29. 
Los exámenes de ingreso se tendrán el 30 y versarán 
sobre e| Catecismo del P. Ripalda, ejercicios de lectura y 
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escritura, y rudimentos de Gramática castellana. Según el 
resultad^ del examen, los aspirantes se matricularán á al-
guno de los cursos preparatorios o al 1.° de Gramática. 
6. ° Los que deseen ser admitidos en la Escuela Aspi-
rantado del B. Maestro Avi la , deben presentar los mismos 
documentos que los que ingresan por primera vez en el 
Seminario, han de manifestar alguna inclinación y cualida-
des para la carrera eclesiástica, haber cumplido al menos 
ocho años, y poseer ya los rudimentos de la instrucción 
primaria, sobre los cuales sufrirán un examen eliminatorio. 
7. ° La Escuela preparatoria tendrá dos cursos gradua-
dos: los alumnos del l.0 deberán ser necesariamente exter-
nos, y los del 2.° podrán ser externos o internos, pagando 
en este caso la pensión lo mismo que los seminaristas. Los 
externos pasarán de 8 a 10 horas diarias consecutivas (se-
gún la época del año) en el Establecimiento, donde harán 
la comida de medio día y merienda, bien sea llevando cada 
cual sus provisiones, o bien proveyendo el Seminario, me-
diante una cuota de setenta y cinco pesetas mensuales. Para 
esto es imprescindible que los niños aspirantes tengan en 
Málaga a sus padres o personas de .familia con quiénes 
puedan vivir. 
8. ° Exhortamos a todos Nuestros Sacerdotes y especial-
mente a los Rvdos. señores* Curas a fomentar la vocación 
Sacerdotal de los niños de mejores condiciones; instruyén-
doles más ámpliamente en el Catecismo y primeras letras, 
aficionándolos a las prácticas litúrgicas, particularmente a la 
Comunión frecuente, poniéndoles en comunicación con los Su-
periores del Seminario o con seminaristas fervorosos; todos 
éstos medios podrán despertar en ellos la inclinación al Sa-
cerdocio. 
9. ° Asimismo, procuren los Sres. Curas obtener oracio-
nes de sus feligreses y aun organizarías públicamente en al-
gunos de los días que preceden a la fecha de ingreso en 
el Seminario, pidiendo al Corazón Divino, por medio de la 
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Santísima Virgen de la Victoria, Patrona de la Diócesis, que 
envíe abundantísimos y selectos operarios a su mies, tan co-
piosa y necesitada. 
10. En cuanto al régimen económico, es bien cono-
cida de todos la situación precaria y dificilísima por la que 
en estos momentos atravesamos. Ello Nos ha obligado a 
elevar nuevamente la pensión anual, fijándola en 1.250 pe-
setas; e insistimos una vez más en la necesidad impres-
cindible de que cada alumno aporte su pensión íntegra, o 
busque quien lo haga en su nombre, o al menos—en ca-
sos excepcionales que juzgará el Prelado—la mitad de la 
pensión; gracia que ordinariamente no concederemos en los 
dos primeros cursos de la carrera. Procuren los Sres. Cu-
ras estimular el celo de sus feligreses para que cada pa-
rroquia (acudiendo especialmente al Ayuntamiento y a las 
Asociaciones piadosas) sostenga a sus propios seminaristas 
procedentes de familias pobres. De todos modos, que nunca 
por falta de recursos se malogre una buena vocación. 
11. Las dudas o dificultades que se ofrezcan a los 
seminaristas o a sus familias sobre cualesquiera de las an-
teriores disposiciones, preséntenlas al Sr. Vice-Rector de Nues-
tro Seminario, quien resolverá en cada caso conforme a las 
normas que le hemos señalado. 
Los Rvdos. Sres. Curas se servirán dar a este Edicto 
la publicidad conveniente, a fin de que llegue a conoci-
miento de todos aquellos a quienes pueda interesar. 
Málaga, 10 de Agosto, 1942. 
f E L OBISPO DE MÁLAGA 
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VICARIA GENERAL 
E D I C T O 
DE DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA 
En la ciudad de Málaga a tres de Agosto de mil no-
vecientos cuarenta y dos, el lltmo. Sr. Dr. D. Julio de la 
Callé Gómez, Vicario General del Obispado, habiendo visto 
el expediente instruido en esta Vicaria a los dectos del 
cánon 1069 § 2, sobre la presunta muerte de Doña María 
Rosa Ruiz, vecina de Nerja, y hallándole ajustado a la Ins-
trucción del Santo Oficio de 14 de Mayo de 1868, de acuer-
do con el informe íiscal, por ante mí, su Notario, dijo: Que 
debía declajar y declaraba suficientemente probada la pre-
sunta muerte de D.a María Rosa Ruiz, vecina de Nerja, ca-
sada canónicamente con D. José Rodríguez García, la cual 
muerte debió de ocurrir del siete al doce de Febrero de mil 
novecientos treinta y siete, en la carretera y lugar próximo 
al pueblo de La Herradura, provincia y Arzobispado de Gra-
nada, al huir del ejército nacional al ser liberado0 el pue-
blo de Nerja por dicho ejército. Y mandó S. S. que esta 
declaración se publique mediante edicto y su inserción en 
el Boletín Oficial de este Obispado, y^ pasado un mes des-
de dicha publicación, se concede licencia a* D. José Rodrí-
guez García para pasar a nuevas nupcias, sin perjuicio al-
guno de la unidad e indisolubilidad del vínculo matrimonial. 
Así lo declaró, mandó y firma S.S., de que doy fe. 
DR. JULIO, DE LA CALLE 
Vic . Gral . 
Ante mf 
FERMÍN DE ECHEVARRÍA 
Notarlo 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Sobre la censura eclesiást ica 
Después de la minuciosa y documentada Instrucción 
Pastoral que nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado publicó en 
el BOLETIN de Junio sobre esta materia, y de las normas 
y prescripciones concretas dadas para toda la Diócesis; na-
die—ni clérigos ni seglares —puede alegar olvido o ignoran-
cia que le excuse de cumplir sus obligaciones en este punto. 
Y habiendo caducado, en virtud de dichas disposicio-
nes, todas las licencias anteriormente concedidas, sin que 
hasta la fecha se hayan preocupado de renovaflas algunas 
publicaciones católicas de la Diócesis; publicándose además 
sin la debida censura eclesiástica varias hojas sueltas, estam-
pas y convocatorias de cultos: de orden de Su Excia. Reveren-
dísima llamamos la atención de los interesados, si no quie-
ren exponerse a la suspensión de sus publicaciones y demás 
sanciones canónicas a que hubiere lu^ar. 
II . Libros de tex o, para Religión, en los Institutos 
Nacionales y Colegios catól icos de la Dióces is 
Nuestro Rvmo. Prelado, como Doctor y Maestro nato 
de las cosas tocantes a la Religión en la Diócesis, velando 
por la pureza e integridad de la fe y por la ortodoxia de 
la doctrina que en los centros docentes se enseña; en vir-
tud, además, de las facultades que para los establecimien-
tos oficiales concede a los Obispos españoles el Ministerio 
de Educación Nacional; ha tenido a bien confirmar para el 
curso próximo venidero los mismos textos de Religión que 
en el pasado año señaló para los Institutos Nacionales, 
Academias y Colegios católicos de enseñanza media en la 
Diócesis, a saber: 
Curso primero: «Elementos de Religión, por D. Cavero, 
can. penitenciario de Zamora. 
Curso segundo: «Jesucristo según los Evangelios», por 
Juan A. Ruano Ramos, presbítero. 
Curso tercero: «Historia de la Iglesia>, por el mismo; 
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«La liturgia católica», por A. Coi!, Arcipreste de la Cate-
dral de Málaga. 
Curso cuarto: «Apologética elemental» por V. Incio S. J. 
Curso quinto: «El dogma», por el mismo. 
Curso sexto: «La Moral», por el mismo. 
Curso séptimo «La vida sobrenatural», por el mismo 
Es voluntad y mandato de Su Excia. Rvma. que dichos 
textos rijan como obligatorios, lo mismo en los Institutos 
Nacionales de Málaga, Melilla y Antequera, que en todas 
las academias y colegios particulares autorizados por el Es-
tado, y se ejercerá durante el curso una inspección y vigi-
lancia particular sobre el cumplimiento de esta disposición. 
Los libros del P. Incio, son los compendios, última-
mente publicados, y deberán adquirirse—lo mistjno que los 
demás textos—por mediación del Instituto Diocesafro de Cul-
tura Superior Religiosa, con domicilio social en calle Fresca, 1. 
III. Examenes sinodales y quinquenales 
Los próximos exámenes sinodales para renovación de 
licencias y los quinquenales de los neo-presbíteros se cele-
brarán, D. m., el día 19 de Septiembre, a las diez y media 
de la mañana, en la Curia Episcopal; debiendo los interesa-
dos avisar con anticipación a esta Cancillería. 
IV. Libros de cuentas etc., aprobados 
Cuentas de Fabrica: Alcalá del Valle, Algarrobo, Archez, 
Arriate, Atájate, Benalmádena, Benamahoma, Bobadilla, Ca-
nillas de Albaida, Casares, Maro, Nerja, Riogordo, Ronda: 
Santa Cecilia, y el Socorro; Sayalonga, Setenil, Yunquera. 
Obras Parroquiales y Diocesanas: Arriate, Cártama, Frl-
giliana, Nerja, Zafarraya. 
Misas manuales: Canillas de Albaida, Colmenar, Manil-
va, Melilla: Medalla Milagrosa. 
Cuentas de Religiosas: Archidona: Mínimas; Málaga: Ca-
puchinas y Mercedarias. 
Confirmaciones: El Sagrario y el Palo, de Málaga. 
Autos de Santa Visita: Almogía, Benalmádena, • Campa-
nillas, Comares, Rincón y Cala. 
Hermandades: Jesús Cautivo, y Soledad de San Pablo, 
Málaga. 
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SEMINARIO DIOCESANO 
R E L A C I O N d e l o s a l u m n o s q u e h a n s i d o e x a m i n a -
d o s e n l o s o r d i n a r i o s d e 1 9 4 1 - 1 9 4 2 , c o n e x p r e s i ó n d e 
l a s a s i g n a t u r a s y c a l i f i c a c i o n e s q u e e n e l l a s h a n o b -
t e n i d o . 
Signos convencionales: 
10 = Meritissimus cum laude. 
9 = Meritissimus. 
8 = Benemeritus. 
7 = Meritus. 
6 = Probatus. 
5 = Suspensus. 
Cursos de Sagrada Teología 
• : = ; 
H O w y> o o p -x > 
TERCER CURSO 
Francisco Lanzat R í o s . . . 9 9 
SEGUNDO CURSO 
Manuel Guerrero Guerrero 9 8 9 9 9 10 8 9 9 
J o s é del Campo L ó p e z . . . . 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
PRIMER CURSO 
Antonio C a ñ a d a Alvarez. 8 9 10 
Cursos de Filosofía 
¡o rn o C 
— 2. £. 
CURSO TERCERO 
C á n d i d o Moyano C o n d e . . 9 9 
J o s é Gonzá lez G u t i é r r e z . . . — — 
J o s é Cobos Ruiz.. 9 7 
— 7 — 
8 9 10 
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3 2. 2. o E ~ y S" 
«) o. .o o o 5' 3 
O. Q O - - E 5 i : 
CURSO S E G U N D O 
Pedro Lanzat R í o s . . . . . . . . 10 9 10 9 8 9 9 9 9 10 10 8 
Antonio López Benítez 9 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 
J o s é Campos Pavón . . . . 9 9 9 8 9 9 9 9 8 9 8 8 
Manuel Diez de los R í o s . . 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 9 
J o s é Á s t o r g a Astorga 9 7 7 7 7 6 8 8 7 8 7 8 
Gabriel Parras Pérez 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 
Juan Jiménez F e r n á n d e z . . . 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 . 8 8 
Antonio M u ñ o z R a m í r e z . . . 9 9 8 9 8 9 9 9 9 10 9 8 
Franc.0 C o r d ó n Henestrosa 9 8 8 7 7 7 8 8 9 7 8 9 
M (O > 3 
§. ~ £ 
ÍS. p ra *3 
PRIMER CURSO 
J o s é Planas López . . . . . . . . 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 
Francisco Ruiz Furest . . . . 9 8 8 7 8 9 9 8 10 8 8 
Enrique Mart ínez Or tega . . . 9 10 9 9 9 10 10 10 10 9 8 
J o s é ^ 1 . Moyano Pérez 9 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 
Amal io Horr i l lo C o r o n i l . . . 9 9 8 8 8 9 9 9 10 9 9 
Salvador López M e d i n a . . . . 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 8 
Alfonso Ballesteros Román 9 7 7 6 7 9 8 7 9 8 8 
J o s é Carrasco B u e n o . . . . . 10 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 
J o s é M . Ortega Muñoz * . . , 10 9 9 9 9 10 9 10 9 9 8 
Miguel A. Corrales Garc ía 10 9 8 8 8 8 10 10 10 8 9 
J o s é M . Jabato Montosa . . . 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 
J o s é S á n c h e z A r j o n a . . . . . . 10 10 9 10 8 9 9 9 9 8 8 
Antonio S á n c h e z A r j o n a . . . 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Francisco Espada Gallardo 9 7 6 7 7 7 7 7 6 7 6 
Manuel Abad Fajardo 9 7 8 8 8 9 7 9 8 8 6 
Manuel Vil lar O r t i z . . . . . . . . 10 9 9 9 9 9 8 9 10 8 8 
J o s é L . Cá lven te B lanco . . . 8 7 7 6 6 7 7 7 9 7 8 
Salvador Molina Ranea. . . . 9 7 7 8 8 7 8 8 8 7 8 
Pedro Podadera Cabrera . . 10 8 7 8 8 9 9 8 10 9 8 
Francisco Márquez P a v ó n . 9 6 5 5 7 7 7 7 8 7 7 
Indalecio Muñoz M u ñ o z . . . . 8 8 7 8 — — 7 7 7 7 6 
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Cursos de ILatin y Humanidades 
CUARTO CURSO ( R e t ó r i c a ) _ _ _ _ _ _ _ 
Juan López Checa. 10 9 9 9 10 9 9 9 
Joaquín Domínguez Faura . 8 9 9 8 9 8 7 7 
AntQflio Garc ía Pacheco . . 9 10 10 10 9 10 9 10 
Francisco Jiménez L ó p e z . . 10 9 9 9 9 10 9 7 
Juan Medina C ó r d o b a . . . . 9 7 7 8 9 8 9 7 
Alfonso G ó m e z Ser rano . . . 10 9 9 9 8 9 10 9 
Diego Gonzá lez Sanlana. . . 10 8 8 8 9 9 9 7 
Gregorio Cabrera Tor re s . . 9 8 8 7 7 7 8 7 
Faustino Díaz Beunza 9 9 9 9 9 9 9 9 
Antonio Ruiz P é r e z . . ' . . . . . 9 8 8 9 9 9 9 7 
Antonio Moreno S á n c h e z . . 9 9 9 9 10 8 9 7 
Antonio S á n c h e z G a r c í a . . 9 8 8 8 8 8 8 9 
Pedro Martín Ruiz 8 8 8 8 8 8 8 7 
Antonio Mart í Fouce 9 8 8 8 9 8 f 7 
Nico lá s Cabrillana C i é z a r . 9 9 9 8^ 10 8 9 7 
Antonio Garc ía Bor rego . . . 8 8 8 9 8 9 8 8 
Apolinar Larqué Domínguez — — — — 9 — — — 
645 — 
TERCER CURSO _ _ _ 
Salvador; G u z m á n Márquez . 8 — 6 6 6 7 7 6 — 
Cr i s tóba l Gonzá lez Arrabal . 9 7 8 7 8 6 8 6 9 
J o s é Ort iz S a n c h i z . . . . . . . . 9 10 9 10 9 9 9 9 9 
Miguel Rodgruez. Gut ié r rez 7 6 7 7 7 6 8 6 7 
Juan C a n t ó n Rubio 10 8 9 8 10 9 10 8 10 
Mario Ramos Reina — — — — 9 — _ — — 
Rafael Rosas Blanco 9 9 10 — 10 9 8 8 9 
Francisco López Rosado.. 9 10 10 10 10 9 10 9 10 
J o s é Conde Garr ido . . . . . . . 10 10 10 10 10 9 10 9 10 
Antonio Alarcón G a r c í a . . . 9 9 9 8 9 9 9 8 10 
Francisco Vera U r b a n o . . . . 10 9 9 9 10 9 9 9 9 
J o s é Asensi S á n c h e z . v . . . 9 8 9 ^ 8 9 9 8 7 8 
Antonio Verdugo Bueno . . . 9 9 10 9 10 10 10 8 9 
Juan Anaya Peña 9 6 6 7 * 7 7 7 6 7 
Francisco Martín Fe rnández 9 7 8 7 8 8 8 8 7 
Luis Maraval Gallego 8 6 7 6 7 8 6 6 
Leonardo Garc ía Vázquez . 10 8 9 8 9 9 9 9 9 
Antonio G i l Velasco 9 8 8 8 8 8 8 9 8 
Manuel J iménez Rivera . . . . 9 8 8 9 8 9 9 8 9 
Francisco Castro Gut iér rez 8 7 7 7 7 8 8 6 7 
J o s é S á n c h e z Platero 9 8 8 8 9 9 9 8 9 
Mariano Porras del P i n o . . 9 8 8 8 9 9 9 9 8 
Salvador Si lva Infantes. . . . 8 6 8 — 9 9 8 7 7 
Juan Leal Toledo 8 7 7 6 8 7 7 9 6 
J o s é Ruiz Barrera . , 8 7 7 6 7 7 7 7 7 
Diego Franco Barea 9 8 8 7 8 7 8 8 8 
Ernesto Salcedo V í l c h e z . . . 9 9 10 10 9 8 8 7 8 
Fernando Soler R a m í r e z . . . 8 7 . 7 7 8 7 8 7 8 
Constancio de las H . Luque 10 10 10 10 10 9 9 10 9 
Antonio Alba G ó m e z 8 7 7 7 9 8 8 9 7 
Antonio Lacena Lucena . . . 8 7 7 6 7 7 7 6 7 
Miguel Rodríguez L ó p e z . . . 9 9 9 8 9 9 9 8 6 
Manuel Q á m e z L ó p e z . . . . . . 10 9 9 8 9 9 9 9 10 
J o s é Franco Quijada . . . . . . 8 8 9 9 6 7 8 7 7 
Juan Narváez G ó m e z 8 6 6 7 6 6 7 7 7 
Angel Vílchez Moreno 9 7 9 — 10 10 9 6 9 
Antonio Delgado Cabel lo . . 10 10 10 — 10 10 9 7 10 
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SEGUNDO CURSO __ 
J o s é Vázquez G a r c í a 7 
J o s é Martín Castillejo 9 
Francisco Truj i l lo P é r e z . . . 8 
Manuel Pérez Borrego 9 
juan Porras Soriano 9 
J o s é Ruiz Izquierdo . . . 9 
J e s ú s Fe rnández Lasan ía . . 9 
Joaquín Martín Urbano . . . . 7 
Juan José Pérez Rocha . . . . 9 
Enrique Torres Garc ía . . . . 10 
, Salvador Benítez González 8 
Ignacio Ruiz Izquierdo . . . . 8 
Diego Montero López 9 
Claudio del Casti l lo Pé rez . 9 
Emil io Martín M u ñ o z 9 
Jacobo Real Romero 10 
J o s é Gonzá lez Palomo . . . . 8 
Francisco Cabrera Martín . . 9 
Rafael Ruiz Muñoz 7 
Juan Hidalgo Martín . . . 9 
Ag-ustín Puche Pérez . 7 
Esteban Garc í a Salcedo. . . 9 
Manuel Díaz Serrano 9 
J o s é Montes Almagro 9 
J o s é Melgar G ó m e z 9 
Francisco Manzano Ruiz. . . 8 
J o s é G i l Martín 9 
Antonio Velasco G ó m e z . . . 8 
Eugenio Ruiz López . . . 8 
Salvador Gamarro Garc ía 8 
Ricardo Navarrete Ant iñolo 9 
Luis Diez Huertas. . . . . . . . 9 
Antonio M u ñ o z Rivero 9 
Antonio Cantero Berrocal . 8 
Salvador Albarrán S á n c h e z 7 
Vicente Parras Martín 8 
Francisco Martín S i l v a . . . . 9 




























































































































































































































Angel Solano Hurtado 7 
Alonso Barón Guerrero . . . 7 
Luis O c a ñ a O c a ñ a 7 
Manuel Hidalgo B l a n c o . . . . 10 
Francisco Martín G i l . . 7 
Carlos Garc í a Batún . . . . . . 9 
C e s á r e o Carmona M u ñ o z . . 10 
Gonzalo Acuña G ó m e z . . . . 6 
Antonio O c a ñ a M e d i n a . . . . 10 
Rafael S á n c h e z Flores 9 
S i m ó n Garc ía H e r n á n d e z . . 7 
Juan Navas M a r a ñ ó n 8 
Antonio Estrada Gonzá lez . 6 
Antonio Retamero Gonzá lez 8 
Miguel León R o d r í g u e z — 10 
Domingo G á m e z Ruiz 6 
Cr i s tóba l G ó m e z G a r c í a . . . 8 
Manuel G á m e z Ballesteros 7 
Antonio Gallardo Seara.. , 8 
J o s é del Castil lo P é r e z — 9 
Manuel Platero Lomas . . . . 9 
Prudencio Jiménez Glez 9 
Manuel S i m ó n Valle — 
Luis Campos López 5 
Alejandro Sierra de Cóza r 10 
Bar to lomé Lobo Jaén . 9 
Marcial Díaz R o d r í g u e z — 9 
Salvador Carrrasco Bueno 9 
José G u z m á n Pérez 10 
Angel Espejo P ipó 6 
Juan Diez Gonzá lez 8 
Pedro Garc ía F e r n á n d e z . . . 9 
Roberto Velasco Fe rnández 10 
Enrique F e r n á n d e z Atencia 6 
J o s é Ruiz Valverde — 












































































































































































PRIMER CURSO __ _ _ _ — 
Juan López Albanés . . . . . . 9 10 10 9 9 9 10 9 
Salvador Muñoz Moya . . . . 6 6 5 7 5 5 5 7 
J o s é González Garc í a 9 8 8 9 9 9 8 8 
J o s é Asensio Bolafíos 9 10 9 10 9 9 9 9 
Domingo Ramírez Puerto. . 7 9 9 10 7 7 8 
Antonio Mena Rueda . . . . . . 9 9 9 10 7 7 8 8 
Manuel Burgos M a d r o ñ e r o 9 9 9 9 9 10 7 8 
Francisco Santos A r r a b a l . — — — — — — 7 6 
Salvador G ó m e z Po r t i l l o . . 7 7 7 7 7 6 7 7 
J o s é Boxó Santocildes . . . . 6 6 6 7 5 6 8 6 
J o s é Espejo P i p ó 6 5 6 8 5 6 6 6 
Antonio Mac ía s Pacheco. . 6 5 5 7 5 5 8 6 
Manuel Ramos Carrasco . . 10 9 9 9 6 10 8 
Miguel Márquez Mar i sca l . . 9 8 9 10 6 6 9 8 
Rafael Galán M a r t í n . . . . . . . 8 7 6 8 6 7 8 7 
J o s é Guzmán Ortega 7 , 6 
Jó§é Bueno Doña 5 5 7 8 6 6 8 6 
J o s é Mi l ldn Aur io íes 9 9 9 9 7 7 8 8 
Manuel Antúnez Pérez 7 5 5 6 5 5 6 7 
Florentino Pérez J i m é n e z . . 8 * 8 9 9 8 7 8 7 
J o s é Cabrera Puerto 8 9 8 9 6 6 8 8 
Manuel G u t i é r r e z M o n t e s i n o 9 9 10 10 9 9 10 T9 
Florencio Agui lar Ramos. . 9 8 8 8 7 6 8 8 
J o s é López Muñoz . . . . . . . . 7 8 8 9 7 7 
Miguel Pineda G á í v e z . . . . . 9 10 10 9 8 7 10 8 
Mariano Duran L o z a n o . . . . 8 8 10 9 6 10 9 
Rafael Martín Ga lán 9 9 8 8 6 8 8 
Luis Cerezo Ortiz 7 7 6 9 5 5 8 7 
Miguel Garc ía B o h ó r q u e z . . 9 7 8 9 6 8 8 
A n d r é s Almazán Aranda . . . 9 9 9 9 8 9 9 9 
Fernando Usera Crespo . . . 7 6 7 8 8 7 8 9 
Diego S á n c h e z B a r b a r á n . . 7 6 6 7 5 6 6 8 
Salvador Ortega Gut ié r rez . 5 5 5 5 5 5 5 5 
J o s é Barranco Bernal 8 5 6 8 6 7 6 7 
Alfredo G ó m e z - V i l l a b o a . . . . 7 7 6 8 7 6 6 7 
Antonio Rojo Franquelo. . . 5 5 5 6 5 5 7 5 
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PRIMER CURSO 
Antonio Millán Gaspar . . 
Jo sé Navarro Ferrer . . . 
Mateo Rosado de H a r o . . 
Juan Mateo Guerrero . . . 











OBSERVACION: Los 206 seminaristas que comprende la rela-
ción precedente han obtenido en total. , 
208 meritissimus cum laude 
527 meritissimus 




T O T A L 1.710 calificaciones 
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Escuela Preparatoria 
Signos convencionales: «S=Sobresaliente; A^Notable; 
i4=Aprobado. 
SEGUNDO GRADO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Miguel Doña Riveros . . . . . S S S S S 5 S S S 
Marcelo Gai tán S a n e s í e b a n S S S S S S N S N 
J o s é Lanzas G i n é s N A N N S N A N N 
Luis López Muñoz ..- S N S S S N S S S 
Alfonso Rojas Garc ía . . . . . S S N N S S A N N 
Marcelo Ol iver Gonzá lez . . N N N N S N A A N 
Rafael Moreno Aranda . . . . S S S S S N N A A 
Juan del Pino Ruiz . . A A N N N N A A N 
Miguel Cabello Mar t ín . . . . . A A A A N N A A S 
J o s é C a s t a ñ o Casamayor. . A N N N N N N S S 
Miguel Liñán Azuaga . A S N N N N A A S 
Diego Ortega Barea N S N N N N Ñ N S 
Antonio López Martín . A N N N TM N N S N 
Antonio Alarcón Conefo . . . A N A A N A . N N N 
Mariano S á n c h e z Rodr íguez N N N N . N N N S N 
J o s é Requena Maldonado . . N N S S N S A A N 
J o s é Mart ín Ga lán A A A A N A A A A 
J o s é E s p a ñ a Alcántara . . . . A A N N N S A A S 
Pedro Domínguez O r i o l . . . N N . N N N A A A S 
Cr i s tóba l Delgado Vil lanva. N N S S N S N A N 
J o s é Gonzá lez Iranzo A A N N N N N A N 
J o s é M . Camacho Fdez . . . . A N N N N A N N N 
Anselmo Moreno Borrego . S S S S N S N A N 
Francisco Fernández Or t iz . A N A A N S A A A 
Antonio Garc í a López N S A A N S A A A 
Miguel C e r ó n Mérida A N A A A N A A S 
Ensebio Benítez La rubia . . A A A A A S A A A 
Francisco Adell Bell A A A A A A A A N 
Francisco Fernández P é r e z A A A A A S A A N 
S e b a s t i á n Moreno Bravo . A N A A A A A A A 
Adolfo Crespo Alba 
Diego Rodr íguez G a r c í a . . . 
Ricardo Asensio S á n c h e z . 
J o s é Díaz Ruiz 
Juan Franceresco Moreno . . N S N N N N S S A 
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PRIMER GRADO 
J o s é Andrades Torres . A A A A N ' A A N N 
Miguel Ruiz Zaragoza . . . . . N N N N N N N A N 
Alfonso López Lozano . . . . N A A A N A N N A 
J o s é O r d ó n e z Gamboa . . . . N . N N N N N N A N 
Nemesio Ruiz I zqu ie rdo . . . N S S S N N A A A 
Diego Ramírez S a b a í e r A N A A A A A A A 
Francisco Molina J iménez . A A A A A N N N N 
José Garc í a Bohórquez — #A A A A A N A A A 
Agus t ín López de la Peña . A A A A A S A N N 
Alfonso G i l Ruiz A N A A , A S S N N 
Rodrigo Rosado Alba . . . . . N N A A A N N N A 
Rafael Rivas Camacho . . . . A A A A A 5 N A A 
Salvador C e r ó n A g u i l a r . . . A A A A A A A A A 
J o s é Moreno Huertas A A N N A S N A A 
Bar to lomé Rguez, Vázquez A N A A A A A A A 
Pedro Rey S á n c h e z S S S S S S S A S 
Juan F. Ortega Muñoz . . . . N S S S S N S N N 
Manuel Rengel C a n s i n o . . . >í • S S S N S A A A 
Ensebio Dorado Rueda. . . . N N N N N N S N N 
Juan Arrabal Arrabal N N N N N S S S N 
Antonio C o r t é s C o r t é s . . . . A A .. A A A A A S A 
J o s é Gá lvez Ruiz A N N A A A A A N 
Manuel Torres Najarro . . . S S S S S N S. S S 
Francisco López L u q u e . . . . N N N N N N S S N 
J o s é S u á r e z Moreno A A A A A A A N A 
Ramón Pérez de la R A A A A A S S A A 
Enrique Muñoz C a s t a ñ o . . . A A A A A A A A S 
Juan Guerrero Bravo A A A A - A N N A N 
J o s é Mart ín Pérez N S N N A N A N A 
Manuel Quero Delgado . . A A A A A A A A A 
Pedro Rodr íguez Montes . . A A A A 
Angel Requena Páez N S A A A A A A N 
Wenceslao Moreno H A A A A A N A A A 
Francisco Ce rón M A A A A A A A A A 
T o m á s Domínguez Blanco A A A A A A A A A 
José S á n c h e z R o d r í g u e z . . . A N A A A A A S A 
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PRIMER GRADO 
Rafael Cobos Robles . . 
Lorenzo López J iménez . 
Antonio Palma Ruiz . . . 
Julio Martín Rodr íguez . 
Antonio NarváeZ P. 
Francisco López Vera . 
J o s é Bermúdez López . 
J o s é G a r c í a Anaya, 
Antonio Ballesteros R. . 
Antonio Muñoz C a s t a ñ o 
J o s é M . Bueno Escobar 
Sixto Serrano F i q u é r a s 
































Málaga, 2 de Julio, 1942. 
El Secretario de Estudios 









DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
A C T A P O N T I F I C I A 
I . MOTU PROPRIO Summo solacio, por el que se con-
cede a todos los sacerdotes, durante un año, facultad de 
altar privilegiado. 12-V-942 (AAS, XXXIV, 153). (Cfr. el texto 
latino en nuestro BOL. de Junio, p. 477) . 
I I . LETRAS APOSTOLICAS. — Se eleva al rango de 
Basílica Menor el templo de S. Lorenzo, de Monticelo de 
Ongina, en la diócesis de Fidenza (Italia). 28-111-942 (AAS, 
XXXIV, 195) . 
HI. MENSAJE RADIOFONICO en el XXV aniversario 
de la consagración episcopal de Su Santidad. 13-V-942 (AAS, 
XXXIV, 154-67) . (Cfr. nuestro BOL. de Junio, p. 440) . 
IV. SERMON en la Misa Papal del día de la Ascen-
sión. 14-V-942 (AAS, XXXIV, 167-71) . 
V. CARTAS.~A. Al R. D.Antonio Torres. Rector del 
Pontificio Colegio Español de Roma, en . el XXV aniversa-
rio de la fundación del Colegio. 29-111-942 (AAS, XXXIV, 124-5) . 
(Cfr. la traducción literal en nuestro BOL, de Junio, p. 448) . 
B. Al Emmo. Cardenal Maglione, ¡nvitando a todos los 
fieles a una Cruzada de oraciones por la paz. 15-1V-942 
(AAS, XXXIV, 125-27) . (Cfr. eL texto en nuestro BOL. de 
Mayo, p. 364) . 
VI . ALOCUCIONES. —A. A los párrocos y predicadores 
cuaresmales de Roma, acerca de la necesidad de exponer 
las verdades del Símbolo de los Apóstoles. 25 y 17-11-942 
(AAS, xxxiv, 128-47) . 
B. AI Sacro. Colegio de Cardenales en la felicitación 
al Padre Santo el día de S. Eugenio. 2-VI-942 (AAS, xxxiv, 
196-99) . 
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D E L A C U R I A R O M A N A 
S u p r e m a S d a . C o n g r . del S a n t o Ofic io 
I . DECRETO prohibiendo a los clérigos ciertas prácti-
cas de Radiestesia 26-111-942 (AAS, XXXIV, 148). (Cfr. el texto 
latino en nuestro BOL. de Mayo, p. 367) . 
I I . NOTIFICACION DE SUMISION. 26-111-942 (AAS, 
XXXIV, 148) . (Cfr. nuestro BOL. de Mayo, p. 367) . 
I I I . CENSURA PREVIA de LIBROS PIADOSOS. 17-4-942 
(AAS, XXXIV, 149). (Cfr. la traducción en nuestro BOL. de 
Junio,- p. 450) . 
IV. DECRETO acerca de las prevenciones que deben 
tenerse en cuenta en las causas matrimoniales de impoten-
cia e inconsumación. 12-VI-942 (AAS, XXXIV,. 200-2 ) . 
S d a . C o n g r . C o n s i s t o r i a l 
PROVISION DE IGLESIAS.-Del Ú de Marzo al 23 de 
Junio Su Santidad ha provisto de Pastor: A las iglesias m e -
tropoiitanas de Colonia, Medellin (Colombia), y Popayán (id). 
— AI arzobispado titular de Pelusio. — A los obispados 
residenciales de Gran Varadino (Rumania), Amargo (Brasil), 
Viterbo, Ferentind, Oporto, y Bagnorea (Italia).—A los tf/u-
lares de Dafnusia, Augustópolis, Attea, Binda, Olbia de Isaura, 
Lirba, y Leuce (AAS, XXXIV, 149, 204) . 
S d a . C o n g r . de « P r o p . Fide> 
PROVISION DE IGLESIAS.—Del 23 de Febrero al 28 
de Abril Su Santidad ha provisto de Pastor: A los obispa-
dos residenciales de Geraldton (Australia), y Mostar (Yugos-
lavia).—rA los titulares de Holar, Meded, Curio, Rusadir, y 
Cinópolis (AAS, XXXIV, 205) . 
S d a . C o n g r . de R i t o s 
I . DECRETO sobre funciones por los difuntos. 
Muchos Rvmos. Ordinarios han consultado a la Sagrada 
Congregación acerca de la manera cómo se han de condu-
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cir en las peticiones que con frecuencia sé Ies hacen en 
las presentes circunstancias por las familias de los difuntos, 
de que se celebren funciones fúnebres aun en domingos y 
días festivos. 
La Sda. Congregación exhorta con todo interés a di -
chos Ordinarios a que procuren como norma general, que 
en esas funciones se observen absolutamente las prescrip-
ciones tanto del Ritual Romano (tít. VI, c. I , n. 8 y c. I I I , 
n. 18), como de las nuevas Rúbricas del Misal (Addit. ei 
variat. in Rubr. Miss., Üt I I I , n. 4 ) . 
En cuanto a las exequias que se hacen con celebración 
de Misa, siempre—a no ser que se trate de pobres — la 
Misa ha de ser cantada, reprobada la práctica contraria. Y 
si se celebra con poca solemnidad, no por eso se hade pres-
cindir de la gravedad y mesura que exigen lo mismo la reve-
rencia debida a las cosas sagradas que la edificación del pueblo. 
Respecto a la cualidad de la Misa de funeral, téngase 
presente que Misa exequial es la que se dice estando pre-
sente—física o moralmente—el cuerpo del difunto (Addit. ei 
variat., 1. c, n. 4 ) , lo cual se entiende dentro de los dos 
días siguientes a la defunción (S. R. C, decret. 3755, § 2) , 
no más (S. R. C, decret. 3767, ad XXVI). Cuando las rú-
bricas impiden la celebración de la Misa en dichos días, 
puede trasladarse al día más próximo no impedido (Addit. 
et variat, 1. c, n. 4 ) . Pero si el impedimento viene no de 
las rúbricas sino de otras causas, entonces la Misa se debe 
decir en el día más oportuno después de recjbida la no-
ticia del fallecimiento (Addit et variat, I . c. n. 6 ) ; bien 
entendido que esta Misa, aunque privilegiada, no es exe-
quial, y por tanto se prohibe en domingos y días de pre-
cepto. En este caso dígase la Misa dominical o festiva 
del día, añadiendo—cuando no sean domingos o fiestas en 
los que se prohibe la Misa exequial aun presente el cadá-
ver—la absolución «ad tumul um» (Addit. et variat., 1. C. n. 4) , 
Añade la Sda. Congr. que estas prescripciones se han 
de observar tanto en el caso de muerte de los soldados 
que fallecen lejos y la noticia de su defunción llega a los 
suyos con gran retraso, como si se trata de sepultura de-
finitiva de algún cadáver, o de aniversarios propiamente ta-
les o fundados, o de casos semejantes. 
Roma, l de Mayo, 1 9 4 2 . — f C. Card. Salotti, Prefecto. 
(AAS, XXXIV, 205-6) 
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I I . CAUSAS DE CANONIZACION.-A. De Roma o S a -
bina: Introducción de la Causa del Siervo de Dios Bernardo 
María de Jesús, Prepósito General de la Congregación de 
Clérigos Descalzos de la Santa Cruz y Pasión de N. S. Jesu-
cristo. 13-11-942 (AAS, XXXIV, 172) . 
Nacido en Roma el 7 de Nov. de 1831 y educado cris-
tianamente en su hogar y en el Colegio Romano de la Com-
pañía de Jesús, a los 23 años ingresó en la Congregación 
de Pasionistas, de la cual tuvo que salir, por falta de salud. 
Mas de nuevo ingresó en i.0 de Abril de 1856 teniendo 
la suerte de haber sido connovicio de S. Gabriel de la 
Dolorosa. Hizo sus votos en Abril del siguiente año. En 
la Congregación desempeñó numerosos ministerios y cargos 
que la obediencia le encomendó, singularmente los de Maes-
tro de' Novicios el año 1865 y Prepósito General en 1878, 
siempre dando singulares muestras de virtud y santidad que 
justificaban el apelativo de el santo, con que desde su 
niñez era conocido. El año 1911 una caída hacia atrás 
de la escalera por donde subía» al regresar de la población 
de Moricón (Sabina), le produjo la fractura del cráneo, se-
gún él había predicho, y k muerte, el día 9 de Diciembre. 
El Procedo ordinario se instruyó en la Curia episcopal 
de Sabina los años 1932-35. 
B. De Milán: Aprobación, en orden a la beatificación, 
de dos milagros del Siervo de Dios Contardo Ferrini, pro-
fesor de la Universidad de Pavía. 15-111-942 (AAS, XXXIV, 174) . 
El hombre de Acción Católica, el primer santo seglar 
moderno, el «santo in frac> como le llamaba Pío X I , va a 
ser beatificado. Nació en Milán el 4 de Abril de 1859. Cur-
só la 2.a enseñanza en el Liceo Beccaria. Después le aco-
gen el Colegio Borromeo y la Universidad de Pavía, donde 
se doctora en Leyes en 1880 con la calificación más br i -
llante.* Completa y perfecciona sus estudios en el extranjero 
y en la misma Italia; y después de haber sido profesor en 
varios centros, pasa definitivamente a catedrático de la Uni-
versidad de Pavía en 1895. Imposible seguir en estas líneas 
paso a paso su vida de católico, de jurisconsulto, de hom-
bre de acción. Sólo una anécdota: Cuando Aquiles Ratti, 
luego Pío XI , era bibliotecario de la Ambrosiana de Milán, 
conoció a Contardo Ferrini. Desde entonces fueron ambos 
compañeros lo mismo en la investigación de los códices 
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* 
antiguos que al escalar las crestas de los Alpes italianos. 
Ya entonces comenzó a llamarlo Pío X I , el «santo in f rao. 
Murió a los 43 años de edad, en Suna (a orillas del lago 
Mayor), el 17 de Octubre de 1902. 
La causa de canonización se introdujo en Roma el 4 de 
Julio de 1922. El Decreto sobre la heroicidad de las virtudes 
sesfirmó el 20 de Enero de 1931, Ahora han sido aproba-
dos dos milagros: 
a) Curación instantánea completa del joven Luis Va-
lentini, que padecía del mal de Pott y de una mielitis trans-
versal con parálisis de las piernas, el 14 de Agosto de 1925, 
mediante la invocación del Ven. Contardo Ferrini. 
b) Curación perfecta y también instantánea del niño 
de 14 años Eduardo Grametti, que al caerse de un colum-
pio de dos metros de altura, el 23 de Jul., 1921 , sufrió 
fractura de la base del cráneo acompañada de conmoción 
y contusión cerebral. Curó por intercesión del Venerable 
Contardo Ferrini. 
C. De Brentwood O de S. Andrés y de Edimburgo: 
Introducción de la causa de beatificación de la Sierva de 
Dios María Francisca de las Cinco Llagas (Margarita Sin-
clair), Hna. profesa de la Orden de Santa Clara. 13-11-942 
(AAS, XXXIV, 207) . 
He aquí una Sierva de Dios de nuestro tiempo, de 
nuestros mismos días, que en una vida de 25 años ha es-
calado, según se cree, la cumbre de la santidad. Nace en 
Edimburgo el 29 de Marzo de 1900. De niña se distingue 
por su fervor y devoción a la sagrada Eucaristía, y por su 
valentía al mostrarse en público como católica en una ciu-
dad protestante, pues siempre llevaba en el pecho una placa 
con iniciales conocidas que significan «Sierva del Sacra-
mento bendito». Jov£n aún, a los 14 años, comenzó a tra-
bajar para ayudar a sus padres, que eran pobres obreros, 
hasta que el año 1923 pudo abrazar el estado pligioso, 
como lega, en el convento de Santa Clara de |Londres. A 
los dos años hizo sus votos, y muy poco después, el 24 
de Noviembre de 1925, invocando los nombres de Jesús, 
María y José, entregó su alma a Dios. 
El proceso ordinario se tramitó en la Curia episcopal 
de Edimburgo. 
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S d a . P e n i t e n c i a r í a A p o s t ó l i c a 
DUDA, con la resolución, acerca del priyilegio conce-
dido a los sacerdotes por el Mota Proprio «Summo solacio>. 
10-V1>942 (AAS, XXXIV, 210) , (Cfr. el texto latino en nues-
tro BOL. de Julio, p. 539) . 
Diar io de la C u r i a R o m a n a 
^ a . Congr. de / f r íos . —24-111-942: Congregación prepa-
ratoria sobre tres milagros de la Ven. María Teresa de Je-
sús, fundadora de las Canonisas. regulares de' S. Agustín. 
14-1V-942: Congr. antepreparatoria I . Sobre el non cal-* 
tus de los Siervos de Dios: 
a) Francisca Ana Cirer Garbonell, del Instituto de Her-
manas de , ta Caridad. 
b) María del Divino Corazón, de la Congr. de Herma-
nas de la Caridad del Buen Pastor. 
I I . Sobre la validez de los procesos de 
a) Bta. Bartolomea Capitanio, fundadora del Instituto 
de Hnas. de la Caridad. 
b) Bta. Vicenta Gerosa, fundadora también del mismo 
Instituto. 
c) Ven. María Asunta Pallotá, Hna. profesa del Insti-
tuto de Hnas. Franciscanas Misioneras de María. 
d) Ven. Soledad Torres Acosta, fundadora de las Sier-
vas de María. 
e) Ven. María Teresa Haze, fundadora de las Hijas 
de la Cruz. 
f) Siervo de Dios Galileo Nicoliní, novicio pasionista. 
g) Siervo de Dios Luis Pavoni, fundador de las Hijas 
de María Inmaculada. 
h) ^Siervos de Dios Pedro Olivaint, León Ducoudray, 
Alejo Clerc, Juan Caubert, y Anatolio De Bengi, sacerdotes 
de la Compañía de Jesús, mártires. 
i) Sierva de Dios María Bertilla, Hna. del Instituto de 
Maestras de Sta. Dorotea. 
j) Sierva de Dios María de la Providencia, fundadora 
de las Hnas. Auxiliadoras de las almas del Purgatorio. 
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28-IV-942: Congr. preparatoria sobre la heroicidad de 
las virtudes de la Sierva de Dios Vicenta María López y 
Vicuña, fundadora de las Hijas de María Inmaculada para 
el servicio doméstico. 
12-V-942: Congr. antepreparatoria sobre tres milagros 
de la Bta. juana de Valois, reina de Francia. 
19-V-942: Congr. preparatoria sobre dos milagros de la 
Bta Imelda Lambertini, virgen dominicana. 
9-VI-942: Congr. general a) sobre el TUTO para la bea-
tificación del Ven. Cantardo Ferrini, profesor de la Univer-
sidad de Pavía. 
b) sobre la heroicidad de las virtudes de la Sierva de 
Dios Catalina Tekakwitha, virgen india. 
16-VI-942: Congr. preparatoria sobre la heroicidad de 
las virtudes del Siervo de Dios Pedro Donders, redento-
rista. 
30-VI-942: Congr. antepreparatoria sobre dos milagros 
de la Venerable María Eustoquio Verzeri, fundadora de las 
Hijas del S. Corazón de Jesús (AAS, XXXIV, 151, 178 y 212). 
N e c r o l o g í a oficial del E p i s c o p a d o C a t ó l i c o 
Del 22 de Septiembre* de 1941 al 20 de Mayo de 1942 
han fallecido: El Emmo. Sr. Cardenal Baudrillari. El Exce-
lentísimo Sr. Arzobispo residencial de Kalocsa (Hungría). 
El Excmo. Sr. Arzobispo titular de Mociso. Los Excelentí-
simos Sres. Obispos residenciales de Saint-Flour, Mostar 
(Yugoslavia), Oporto, Pavía, y Moulins. Los Excmos. Seño-
res Obispos titulares de Antandro, Lagania, Tralla de Asia, 
y Matara (AAS, xxxiv, 152 y 184). 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
JEFATURA DEL ESTADO 
L e y d e c r e a c i ó n d e l a s C o r t e s E s p a ñ o l a s . 
Consta del p reámbulo , 17 a r t í cu los y 2 disposiciones adicio-
nales. 
En el P r e á m b u l o se advierte: «El contraste de pareceres—den-
tro de la unidad del régimen—la audiencia de aspiraciones, la c r í -
tica fundamentada y solvente, la in tervención de la técnica legis-
lativa deben contribuir a la vitalidad, justicia y perfeccionamiento 
del Derecho positivo de la Revolución |y 4e la nueva E c o n o m í a 
del pueblo español>. Con esto queda declarada a grandes l íneas 
la finalidad de las nuevas Cortes E s p a ñ o l a s . 
Los a r t í cu los se refieren a la compos i c ión de las Cortes, a las 
cualidades de los Procuradores, a los asuntos que las Cortes han 
de conocer, y a los t rámi tes que se han de seguir en el estudio 
de las materias sometidas a examen de las mismas, y su presen-
tación al Jefe del Estado para la a p r o b a c i ó n - d e los proyectos que 
las Cortes elaboren. 
En las disposiciones adicionales se ordena que las Cortes, de 
acuerdo con el Gobierno, redacten su Reglamento; y que las con-
vocatorias para la eleción de los miembros que han de ser nom-
brados por este procedimiento, se haga en la primera quincena de 
Octubre, 
He aqu í ahora el texto oficial de algunos a r t í cu los de la Ley, 
de interés m á s general para nuestros lectores: 
«Art. I.0 Las Cortes son el órgano superior de par t ic ipación 
del pueblo españo l en las tareas del Estado. Es mis ión principal 
de las Cortes la p reparac ión y e laborac ión de las leyes, sin per-
juicio de la sanc ión que corresponde al Je|p del Estado. 
Art . 2.° Las Cortes se componen de procuradores natos y elec-
tivos, a saber: 
a) Los ministros. 
b) Los consejeros natos de Falange E s p a ñ o l a Trad ic iona l i s í a 
y de las Jons. 
c) El Presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Su-
premo de Justicia y el del Consejo Supremo de Justicia Mil i ta r . 
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d) Los representantes de los Sindicatos nacionales en -número 
no superior a la tercera parte del total de los procuradores. 
e) Los alcaldes de las cincuenta capitales de provincia, los de 
Ceuta y Melilla y un representante .por los d e m á s Municipios de 
cada provincia designado a t r a v é s de la Diputación respectiva. 
f) Los rectores de las Universidades. 
g) E l presidente del Instituto de E s p a ñ a , los presidentes de las 
Reales Academias que lo componen y el Canciller de la Hispanidad. 
h) E l presidente del Instituto de Ingenieros Civi les . Dos repre-
presentantes de los Colegios de Abogados. Un representante de 
los Colegios M é d i c o s . Un representante de los Colegios F a r m a c é u -
cos. Un representante de los Colegios de Veterinarios, Un repre-
sentante de los Colegios de Arquitectos. S e r á n e l e g i d o s por los deca-
nos y presidentes de los respectivos Colegios Oficiales. 
i) Aquellas personas que por su je ra rquía ec l e s i á s t i ca , mili tar , 
administrativa o social, o por sus relevantes servicios a E s p a ñ a , 
designe el Jefe del Estado en n ú m e r o no superior a 50. 
Ar t . 3.° Para ser procurador de las Cortes se requiere: 
Primero. Ser e spaño l y mayor de edad. 
Segundo. Estar en el pleno uso de los derechos civiles y no 
sufrir inhabilidad polít ica. 
Art . 5.° Los - procuradores en las Cortes no podrán ser dete-
nidos sin previa au tor izac ión de su presidente, salvo el caso d é 
flageante delito. La de tenc ión , en este caso, se rá comunicada a l 
Presidente de las Cortes. 
Ar t 6 o Los procuradores en Cortes, que lo fueren por r azón 
descargo que d e s e m p e ñ e n , pe rderán aquella condic ión al cesar en 
és te . 
Los designados por el Jefe del Estado la perderán por revo-
cac ión del mismo. 
* Los d e m á s procuradores lo s e r án por tres a ñ o s , siendo sus-
ceptibles de reelección* 
Ar t . 10. Las Cortes c o n o c e r á n , en Pleno, de los actos o Le-
yes que tengan por objeto algunas de las materias siguientes: 
a) Los Presupuestos ordinarios y extraordinarios del Estado-
b) Las grandes operaciones de ca rác t e r e c o n ó m i c o y financiero. 
c) E l establecimiento o reforma del rég imen tributario. 
d) La o r d e n a c i ó n bancaria y monetaria. 
e) La in te rvenc ión e c o n ó m i c a de los Sindicatos y cuantas me. 
didas legislativas afecten, ^n grado trascendental, a la e c o n o m í a de 
la N a c i ó n . v 
f) Leyes b á s i c a s de regu lac ión de la adqu is ic ión y pérd ida de 
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la nacionalidad e s p a ñ o l a y de los . deberes y derechos _de los espa-
ñ o l e s , 
g) La o rdenac ión polí t ico-jurídica de las Instituciones del Es-
tado. 
h) Las bases del r ég imen local. 
i) Las bases del derecho c iv i l , mercantil, social, penal y pro-
cesal. 
j) Las bases de la organizac ión judicial y de la Administra-
ción Públ ica . 
k) Las bases para la o r d e n a c i ó n agraria, mercantil e industr ial . 
1) Los planes nacionales de e n s e ñ a n z a . 
m) Las d e m á s Leyes que el Gobierno por s í , o a propuesta 
de la C o m i s i ó n correspondiente, decida someter al Pleno de las 
Cortes. 
Igualmente, el Gobierno podrá someter al pleno materias o acuer-
dos que no tengan carác te r de Ley. 
17-V1I-942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del B . , 19'VI1~942). 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
1. O r d e n p o r l a q u e s e e x i m e n d e l o s d e r e c h o s d e e x p e -
d i c i ó n y t i m b r e c i e r t a s c e r t i f i c a c i o n e s d e q u e s e t r a -
t a en el R e g l a m e n t o d e P r o t e c c i ó n a l a s F a m i l i a s 
n u m e r o s a s . 
«Esta Presidencia del Gobierno de acuerdo con el MinistSrio 
de Trabajo ha tenido a bien disponer: 
a) Que la exención de toda clase de derechos y del impuesto 
del Timbre en los documentos que tengan que expedir los Juzga-
dos municipales, Alcaldías y d e m á s Dependencias del Estado, Pro-
vincia y Municipio, al objeto de obtener el Wtulo de beneficiario de 
Familias numerosas y la prioridad en su despacho prevista en el 
el a r t ículo 23 del Reglamento de 16 de Octubre de 1941, a l canza rá 
también a las certificaciones a que se refiere el ar t ículo 10 del mis-
mo Reglamento y que tengan que expedirse para solicitar la exen-
ción de los impuestos de utilidades, c é d u l a s e inquilinato. 
b) Que igual exención y prioridad disfrutarán todos los t rámi -
tes posteriores al título de beneficiario y que sean necesarios para 
hacer efectivos los derechos dimanantes, del mismo. 
30-V-942.—LUIS CARRERO». 
(B. O. del B . , 1~ VI-942) 
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I I . D e c r e t o s o b r e e l H i m n o N a c i o n a l , C a n t o s N a c i o n a -
l e s y S a l u d o s . 
Arí . 1.° Arí . 1.° Queda declarado Himno Nacional el que lo 
fué* hasta el catorce de Abr i l de 1931, conocido por «Marcha Gra-
nadera» , que se t i tulará «Himno Nacional» y se rá ejecutado en los 
actos oficiales, t r i bu t ándose l e la solemnidad, acatamiento y respeto 
que el culto a la Patria requiere. 
Ar t . 2.° Se declaran Cantos Nacionales y se rán acogidos con 
la cons ide r ac ión , respeto y alta estima que la gloriosa campana ha 
consagrado, los himnos de «Falange E s p a ñ o l a » , de «Or iamendi» y 
de «La Legión», debiendo', en los actos oficiales que se toquen, 
ser escuchados en pie como homenaje a la Patria y en recuerdo 
a los gloriosos e s p a ñ o l e s c a í d o s por ella en la Cruzada. 
. Ar t . 3T0 Se establece como Saludo Nacional el constituido por 
el brazo derecho extendido en d i recc ión al frente, con la mano en 
p ro longac ión del mismo, abierta, sus dedos unidos y algo m á s 
altos que la cabeza. 
Ar t . 4.° A I paso de la e n s e ñ a de la Patria, y al entonarse el^  
Himno y Cantos Nacionales, en o c a s i ó n de actos oficiales, se per-
manece rá en pos ic ión de s a l u d o » . * 
Los a r t í cu los 5.° al 10 se refieren exclusivamente a los militares 
y Mil ic ias . 
17-V1I-942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B . O. del E . , 21-VII-942). 
MINISTRO DE JUSTICIA 
I . D e c r e t o p o r e l q u e s e m o d i f i c a l a c o m p o s i c i ó n de l a s 
J u n t a s P r o v i n c i a l e s y L o c a l e s d e P r o t e c c i ó n a l a 
m u j e r . 
«Art. ún i co . — El párrafo 3.° del art. 6.° del Decreto de 6 de 
Nov. de 1941 (v. en nuestro B O L . de Enero 1942, p. 53) queda re-
dactado en la siguiente forma:' 
«Las Juntas Provinciales e s t a rán constituidas por dos s e ñ o r e s 
Vicepresidentes, primero y segundo; tres Vocales de cada sexo y 
un Secretario, figurando a d e m á s , como miembros natos de las mis-
mas, el Prelado de la Dióces i s o Sacerdote que se designe, una 
representante de la Delegación Provincial de la S e c c i ó n Femenina 
de FET. y de las JONS,, el representante del Ministerio Fiscal, el 
Juez o Presidente del Tr ibunal Tutelar de Menores, el Inspector de 
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Sanidad, el jefe local de la Marina, si lo hubiere; el Inspector 
Jefe de Trabajo v la Secretaria de la Junta Local de Redención de 
Penas por el Trabajo. Es t a rá adscrito, con ca rác te r de Auxi l iar , 
un funcionario del Cuerpo G e n e r a l - d e ' P o l i c í a , especializado y de 
la mayor confianza. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
15 de Junio de 1942.-FRANeiSCO FRANCO. 
(B. O. del B . , 4-VII--942). 
I I . D e c r e t o s o b r e p r o c e d i m i e n t o e n c a s o d e q u e a l g u n o 
d e l o s i n t e r p ó s l t o s h a y a f a l l e c i d o (Leyes de 11 de Julio 
1941 y 1.°. de Enero 1942). (V. en nuestro BOL. 1941, p. 537 y 
1942, p . 48). 
Art . 1.° El procedimiento s e ñ a l a d o en las Leyes de 11 de ju l . de l941 
y 1,° de Enero de 1942, regirá en los casos en que siendo varios 
los in íe rpós i tos en la re lación jurídica que ha de rectificarse, ya 
h in te rpos ic ión haya ocurrido antes o d e s p u é s de 1931^ alguno de 
ellos hubiese fallecido o desaparecido estando vivos los d e m á s , s i 
a la demanda se a c o m p a ñ a r a dec la rac ión explícita de todos los 
presentes, debidamente autentificada, o se ratifica personalmente 
ante el Juzgado Especial, manifestando su conformidad con los he-
chos en que la in tervención c o n s i s t i ó y con la súpl ica en aquella 
contenida , en lo que a su in terpos ic ión haga referencia. 
Ar t . 2." Este Decreto, que c o m e n z a r á a regir al día siguiente 
de su publ icación en el Bolet ín Oficial del Estado, s e r á aplicable 
también a los casos de d e m á n d a s ya presentadas con anterioridad 
a la fecha de tal publicidad, con supuestos de hecho( de los que 
se regulan en el ar t ículo primero, siempre que se presente la de-
claración que en él se dispone. • 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
15 de Junio de 1942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del E . , A~ V1I~9A2). 
III. O r d e n p o r l a q u e s e a u t o r i z a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
T r i b u n a l T u t e l a r d e M e n o r e s d e M á l a g a . 
A propuesta del Consejo Superior de Pro tecc ión de Menores se 
autoriza el funcionamiento del Tribunal Tutelar de Menores de Má-^ 
laga, con jur i sd icc ión en todo el territorio de su provincia. 
10-VI1-942 (B . O. del 15) 
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IV. O r d e n e s , p o r l a s q u e s e c o n c e d e e l s u b s i d i o v i t a l 
a l i m e n t i c i o a p a d r e s d e s a c e r d o t e s v í c t i m a s d e l a 
b a r b a r i e r o j a . 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, por la Ley de 19 de Fe-
brero del ano en curso (v. en nuestro BOL. , p. 229), a cuenta de 
las pensiones que en su día se asignen definitivamente a los pa-
dres de los sacerdotes, v í c t imas del marxismo, se conced ió en 
determinadas circunstancias un anticipo anual de 1.000 p í a s . Ahora 
comienzan a publicarse las relaciones de los beneficiarios, que 
hasta la fecha son 21, y ninguno de ellos corresponde a la Dióce-
sis de Málaga . 
20 y 25 VI1-942 (B. O, del 2 5 y 27). 
V. D e c r e t o p o r e l q u e s e p r o r r o g a e l p l a z o p a r a r e i -
v i n d i c a c i o n e s d e b i e n e s d e l a I g l e s i a y C o n g r e g a -
c i o n e s r e l i g i o s a s (Cfr. nuestro BOL. 1941, p. 557; 1942, p. 48). 
Ar t . 1.° Se prorroga hasta el día 51 de Diciembre de 1942, el 
plazo s e ñ a l a d o en los arts. 2.° de la Ley de 11 de Julio de 1941 
y 9.° de la de 1.° de Enero de 1942. 
Si presentada una demanda antes de 51 de Diciembre de 1942 
pendiera.en este día de la p resen tac ión de documentos reclamados 
por el Juzgado como necesarios para la admis ión de aquella a trá-
mite, podrá aquel, a instancia del demandante, s e ñ a l a r un plazo, 
que no excederá de dos meses, para que pueda cumplimentarse el 
acuerdo pendiente, de e jecución , transcurrido el cual sin verificarlo 
se tendrá por desistido de su acc ión al demandante. 
Art . 2.Q El juez especial, cualquiera que sea la localidad en 
donde -actúe, s in perjucio de lo dispuesto en la Secc ión 5.a del Tí-
tulo 6.° deL Libro primero de la Ley de Enjuiciamiento c i v i l , podrá , 
cuando lo estime conveniente para el mejor cumplimiento de su 
cometido, encomendar a cualquier Juzgado de la ju r i sd icc ión o rd i -
naria de dicha localidad, las comisiones que estime conducentes 
para el mejor y m á s r á p i d o cumplimiento de sus funciones. 
Ar t . 5.° Lo dispuesto en este Decreto empezará a regir desde 
el día siguiente al de su publ icac ión en el Bolet ín Oficial del E s -
tado. 
22 Vll-942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B . O. del E . , 6~VI1I~942). 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
I. O r d e n p o r l a q u e s e c o n v a l i d a n e s t u d i o s c u r s a d o s 
e n la U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a d e R o m a . 
En el expediente de que luego se ha rá menc ión , el Consejo 
Nacional de Educac ión ha emitido el siguiente dictamen: 
«D. Juan Francisco Rivera Recio, P r e s b í t e r o , Licenciado en His -
toria Ec les iás t i ca por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma 
y que, a d e m á s , ha obtenido diploma de Bibl io íeconomía expedido 
por la Escuela de la Biblioteca Vaticana, solicita la conva l idac ión 
de esos t í tulos y la conmutac ión de ambos por el de la Licencia-
tura de Filosofía y Letras, expedido por las Universidades e s p a ñ o l a s . 
Alega como razón el que existe de parte del Estado-Ciudad 
del Vaticano y de los Centros culturales e s p a ñ o l e s ec les iás t i cos , , 
dependientes del Vaticano, reconocimiento de los estudios cursados 
en Centros oficiales de la nac ión para su conmutac ión por los 
ec l e s i á s t i cos . 
La solicitud viene a c o m p a ñ a d a de todos los documentos que 
exige la Orden de 5 de Agosto de 1940. 
Dada la diferencia notable de planes de estudio de la Facultad 
de Historia Ec les iás t i ca de la Universidad Gregoriana y de la Sec-
ción de Historia de nuestras Universidades, no parece conveniente 
conceder la simple conva l idac ión , sino m á s bien la conva l idac ión 
condicionada con examen de revál ida y pago de los derechos que 
hubiera de haber satisfecho en caso de haber cursado lodos loa 
estudios en una de nuestras Facultades de Filosofía y Let ras» . 
Y este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el De-
creto de 7 de Octubre de 1959, ha acordado resolver como se pro-
pone en el preinserto dictamen. 
Madr id , 20 de Julio de 1942.—1BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 27-VU-942). 
I I . O r d e n p o r l a q u e s e a p r u e b a el C a l e n d a r l o E s c o l a r . 
Este Ministerio ha dispuesto aprobar el calendario escolar que 
habrá de regir en todos los Distritos Universitarios, compuesto de 
las siguientes fiestas a c a d é m i c a s : 
1. a Las Nacionales y de Precepto. 
2. a Las locales, e n c a r g á n d o s e los Rectorados respectivos de 
determinar los d í a s que deban, comprender en cada Distr i to . 
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5.° Las de Semana Santa, que c o m p r e n d e r á n del S á b a d o de 
P a s i ó n al Martes de Pascua de Resu r r ecc ión , ambos inclusive; y 
4.° Las de Pascua de Navidad, desde el 22 de Diciembre al 7 
de Enero, ambos inclusive. 
Madr id , 2 de Julio de 1942.—1BAÑEZ M A R T I N . 
(B. O. del B . , 19'VII-942). 
I I I . O r d e n e s p o r l a s q u e s e c r e a n E s c u e l a s P r e p a r a t o -
r i a s e n S e m i n a r i o s . 
Con las ca rac t e r í s t i c a s acostumbradas se han creado para los 
Seminarios de Cuenca y Valencia. 28-V y 19-VI-942 (B. O. del SO-VI). -
IV . « O r d e n p o r i a q u e s e c o n c e d e l a c o n d i c i ó n d e N a -
c i o n a l e s a E s c u e l a s p r i m a r i a s s o s t e n i d a s p o r d i v e r -
s a s C o n g r e g a c i o n e s y E n t i d a d e s r e l i g i o s a s . 
La relación que publica el B. O. del E. es larga. A la Dióce-
sis de MALA'GA pertenecen: Graduada de n iños con tres seccio-
nes «Nuestra S e ñ o r a de la So ledad» de Antequera, a cargo de 
PP. Carmelitas. 
Colegio de n iña s «Santa María de la Enca rnac ión» de C o í n , 
a cargo de Rsas. Franciscanas. 
Dos escuelas del Colegio-Asi lo de J e s ú s , María y J o s é , de Má-
laga, a cargo de Hijas de la Caridad. 
Dos escuelas gratuitas de n i ñ a s , con cuatro grados, de Málaga , 
a cargo de Rsas. de la P r e s e n t a c i ó n . 22-VI-942 (B. O. del 30), 
V. O r d e n s o b r e c o n c e s i ó n d e s u b v e n c i o n e s c o n d e s -
t ino a C a n t i n a s y C o m e d o r e s e s c o l a r e s . 
Importan 1.502.500 pts., de las cuales se conceden a M A L A G A : 
Escuelas del Ave-María 5.000 pts. 
Escuela de las Mercedarias 2.000 > 
Colegio Parroquial de Ntra. Sra. de la Soledad 3.000 » 
Escuelas gratuitas de E l Palo 5.000 > 
Escuela de la Casa del Niño J e s ú s 5.000 » 
20-VII-942 (B. O. del 30). 
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V I . O r d e n s o b r e o c u p a c i ó n d e t e r r e n o s p o r l o s P P . D o -
m i n i c o s d e V a l i a d o l í d . 
Arí. 1.° Se desestima la petición del P. Prior del Convento de 
PP. Dominicos de S. Pablo de Valladalid, en cuanto a la devolu-
ción de la Capilla de S. Gregorio. 
Ar t . 2.° Se autoriza a la misma Comunidad para ocupar en 
usufructo determinados terrenos colindantes con el Convento, en 
ciertas condiciones. 26-V1-942 (B. O. del 7-V1II). 9 . 
V I I . O r d e n s o b r e l a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o E s p a ñ o l de l a 
M í s t i c a . 
Aunque ya es tá ordenada por este Ministerio una Expos ic ión 
de libros y recuerdos del Doctor Es tá t i co San Juan de la Cruz, se 
ampl ía ahora este proyecto en la forma siguiente: 
Art , 1.° Be ce lebrará en Madrid en el p róx imo mes de No-
viembre una magna Expos ic ión del Libro E s p a ñ o l de Ta Mís t ica . 
Ar t . 2.° Se nombra un C o m i t é de honor con un Presidente y 
ocho Vocales, el primero de los cuales es el Excmo. Sr. Obispo 
de Madrid . 
Arí. 3.° Se constituye un C o m i t é Ejecutivo con un Presidente 
y ocho Vocales. 31-V11-942 (B. O. del ÍO-VIll). 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECCOS. 
C o m u n i c a c i ó n s o b r e e l c o b r o d e l s u b s i d i o v i ta l a l i m e n -
t i c i o . 
«Para dar efectividad e c o n ó m i c a a la Ley de 19 de Febrero del 
corriente a ñ o , por la que se concede un subsidio vi tal alimenticio 
y se regulan las pensiones a los padres pobres de los sacerdotes 
v íc t imas de la barbarie roja, y d i s p o n i é n d o s e en el art. 5.° de d i -
cha Ley la habi l i tación de un crédi to adicional al Presupuesto de 
gastos del Ministerio de Justicia por la cantidad de un millón de 
pesetas; este Ministerio, haciendo uso de la autor izac ión que le 
concede el art. 5.° de la mencionada d i s p o s i c i ó n , ha d i s p u e s í o lo 
siguiente: 
1.° Que el subsidio vital alimenticio, de conformidad con el 
art. 4.° de la expresada Ley se perciba a partir de 1.° de Enero 
del corriente a ñ o , por meses vencidos, mientras los expedientes de 
pens ión se tramitan y no se haga efectiva !a r e so luc ión definitiva. 
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2.° E l expresado subsidio se hará efectivo mediante nómina 
de perceptores formalizada mensualmente por los Habilitados del 
Clero de las correspondientes Dióces i s , figurando en la primera 
el subsidio devengado y no percibido a partir de 1.° de Enero 
hasta la normal izac ión del pago mensual. « 
5.° Que estas n ó m i n a s s e r á n presentadas en la misma forma 
que las d e m á s del persd&fial ec l e s i á s t i co con do tac ión presupuesta-
ria , remitiendo mensualmente un ejemplar de ellas a la Dirección 
General de Asuntos E c l e s i á s t i c o s . 
4. ° Los Habilitados del Clero ha rán llegar a los perceptores 
del subsidio, en la forma establecida por las disposiciones vigen-
tes, la cantidad que les corresponda percibir; y las n ó m i n a s corres-
pondientes s e r á n justificadas de igual modo como las del personal 
ec l e s i á s t i co con do tac ión en el Presupuesto. 
5. * Los Habilitados del Clero par t ic iparán a la Dirección Ge-
neral de Asuntos E c l e s i á s t i c o s en la segunda quincena de cada mes 
las bajas que hayan tenido que realizar por cualquier concep to» . 
14-V1-942. 
De la S E C C I O N H O M I L B T I C A 
no damos en este n ú m e r o las 
acostumbradas * E l e v a c i o n e s 
Evangél icas* , por i r la serie de 
laó ya publicadas muy adelantada, 
en re lación qon las dominicas que 
faltan de este Año Ecles iás t ico . 
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CULTURA ECLESIASTICA 
SANTA MARÍA DE LA VICTORIA 
PATRONA DE MALAGA 
PAGINAS HISTORICAS 
EN LAS VISPERAS DE LA CORONACION 
Quieren ser estas páginas, católico malagueño, como un 
memorándum de hechos, antes muy conocidos, hoy quizás 
olvidados, que se relacionan con e! patronato de nuestra 
amadísima Virgen de la Victoria. 
Se aproxima la fecha—esperamos que será gloriosa—en 
que su venerada imagen vá a ser coronada canónicamente, por 
concesión especial del Romano Pontífice a nuestro Reve-
rendísimo Prelado. 
La Santa Sede no ha otorgado esta gracia singular, sin 
antes haber examinado maduramente las caractérísticas de 
la devoción del pueblo malagueño a la Stma. Virgen, en 
la milagrosa y vetusta imagen que se venera en el ' San-
tuario de la Capital de la Diócesis. 
Reproducción algo modificada, para ponerla al alcance 
de todas las inteligencias, de la Memoria elevada por nues-
tro Rvmo. Prelado al Padre Santo, como síntesis que sir-
viera de ilustración a los Consultores de la Sda. Congre-
gación de Ritos para aconsejar al venerado Pontífice la 
concesión de la singular gracia: serán las páginas que si-
guen. En las cuáles podrás ver, católico malagueño, cuán 
gloriosa es la imagen de nuestra Patrona tanto por su anti-
güedad como por el origen histórico de la advocación, y 
arderás en el mismo fervor de veneración con que el pue-
blo de Málaga la ha honrado durante más de cuatro si-
glos, en justa correspondencia al patrocinio singular de la 
Virgen Santísima por nuestra ciudad y nuestra Diócesis. 
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í. L a Imagen y el Título (i) 
Señalar con precisión, basándose en documentos escri-
tos, el tiempo en que fué esculpida la-imagen cié la Virgen 
de la Victoria que se venera en Málaga, es hoy difícil, por 
no decir imposible. Sin embargo, fundados en algunos de 
ellos, podemos asegurar con certeza moral, que data su 
factura del siglo XV. 
En efecto, una tradición antigua, a la cual hacen refe-
rencia las crónicas de la Orden de los Mínimos, cuenta 
que el emperador Maximiliano, Rey de Romanos y Archi-
duque de Austria, padre de Felipe I de España, envió des-
de Flandes a los Reyes Católicos, cuando éstos estaban 
empeñados en el asedio de la ciudad de Málaga, entre 
otros presentes de valor, la imagen de la Stma. Virgen que 
hoy veneramos con el título de la Victoria. Sucedía, esto 
el año 1487. 
Por otra parte, la sola vista de la imagen acusa, a 
juicio de los peritos, autor alemán, precisamente de esa 
época del siglo XV. Es una talla en madera, de recono-
cido mérito artístico, sin que digamos que deba figurar en-
tre las obras de más relevante mérito. El Rey de España 
Felipe IV, gran artista y generoso mecenas de artistas so-
bresalientes, dijo de ella cuando la vió en ocasión de una 
visita a Málaga: «Verdaderamente esta imagen tiene cara de 
señora; no como tantas otras que parecen niñas» (2 ) . 
(1) Entresacamos estas notas h i s t ó r i c a s , principalmente del 
o p ú s c u l o original de D. Joaquín M.a Díaz de É s c o v a r , titulado «La 
imagen de Ntra. S e ñ o r a de la Victor ia , Pafrona de Málaga (1898)». 
Nos hemos servido también del «Devoc ionar io de la Virgen de 
la Victoria» publicado en 1929 por el entonces C a n ó n i g o Peniten-
ciario de nuestra Catedral, hoy d i g n í s i m o Arzobispo de Val ladol id , 
Excmo. y Rvmo. Sr. D. Antonio Garc ía y Garc í a ; a s í como de la 
conocida obra de D. Miguel Bolea y Sintas «Descr ipción h is tór ica 
de la Catedral de Málaga , 1894», y de la «Histor ia de Málaga y 
su provincia» publicada en 1874 por el competente historiador mala-
g u e ñ o F. Guillen Robles, 
Igualmente hemos tenido a la vista, entre otras obras, «Cer ta-
men poét ico dedicado a Nuestra S e ñ o r a de la Victoria de Málaga; 
Lér ida , 1877». . 
(2) La imagen de j e s ú s Niño , que desde tiempos antiguos 
a c o m p a ñ a en el aljar, y aun algunas veces sobre el maternal re-
gazo, a la Stma. Virgen de la Victoria, es de otro tiempo, pues-
ta por la piedad de los fieles junto a la imagen de la celestial S e ñ o r a . 
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Los Reyes Católicos Don Fernando II de Aragón y Doña 
Isabel I de Castilla habían puesto sitio el año 1487 a la 
ciudad de Málaga, tenazmente defendida por los moros que 
la habitaban-. Varios meses de infructuoso asedio y repetidos 
encuentros entre uno y otro ejército aconsejaban, a juicio 
de la mayor parte de los consejeros reales, levantar el si-
tio; si bien otros, los menos, se inclinaban al parecer de 
la Reina, la cual, confiando como siempre en la protección 
divina, sostenía que debía mantenerse el asedio hasta el 
último extremo; pues no dudaba de que el Señor estaría 
de parte de las tropas cristianas en empresa de tanta monta 
como era rescatar la ciudad de Málaga del poder de la 
morisma: Málaga, que en aquellas circunstancias venía a ser 
como la puerta de entrada en Granada, remate y anhelado 
fin de la Reconquista de España. 
Dicen, pues, las crónicas de la época que el Rey Don 
Fernando, contrar ado por las angustias que aquella situa-
ción indecisa le proporcionaba, cierto día se entregó ner-
vioso a un descanso, que no llegaba a conseguir, en una 
pieza contigua a aquella, en la cual, como en Oratorio, 
recibía culto la imagen enviada por el Emperador. En su 
intranquilo semisueño parecióle ver animarse la imagen, que 
iba cobrando mpvimiento y vida. Á sus pies un anciano 
venerable pedía a la celestial Señora el triunfo de las ar-
masw cristianas. 
Al amanecer del siguiente día, cuando el Rey refería a 
sus cortesanos el sueño de la víspera, vieron acercarse al 
campamento a doce frailes de la recién fundada orden de 
los Mínimos, los cuales llevaban la misión, en nombre de 
su fundador S. Francisco de Paula, de recabar de los Re-
yes licencia para fundar en los reinos de España monaste-
rios de su orden. Y añadieron verbalmente este'encargo que 
profétic^mente, al parecer, les había encomendado el santo 
que hicieran a los Reyes: Que no tratasen de levantar e l 
cerco de Málaga, porque dentro de tres d í a s de su l l e -
gada había de ser Dios servido se les entregase l a c iu-
dad en sus manos, dándoles victoria a la iguala de sus 
deseos. Con esto y el haberse rendido, en efecto, la ciu-
dad en la fecha señalada por los monjes, 18 de Agosto 
de 1487, nadie dudó de que el anciano visto en sueños 
por el Rey no era otro que el propio San Francisco de 
Paula. 
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A partir de ese momento la Virgen Santísima, vene-
rada en aquella imagen tenida ya por milagrosa, fué invo-
cada por todos con el Ululo De la Victoria, y al pie de 
de la escultura se grabó esta inscripción que aun hoy, res-
taurada convenientemente, puede leerse: Mar ía de la 
Victoria (1 ) . 
II. Ante la imagen 
No bien los Reyes conquistaron de los moros la ciu-
dad de Málaga, confiaron la imagen de la Stma. Virgen, 
ya nombrada de la Victoria (2) , a un varón piadoso lla-
mado Bartolomé Coloma, para que él lá^ custodiara y cui-
dara de su culto en un reducido oratorio que, provisional-
mente, se construyó cerca del campamento cristiano, en 
espeia de que más adelante se edificara un templo de ma-
yor suntuosidad. 
Y como aquellos piadosos monarcas profesaron siempre 
especial afecto a la Orcfen de los Mínimos, precisamente 
porque su entrada en el campamento cristiano coincidió y 
tuvo estrecha conexión con el auxilio otorgado por la San-
tísima Virgen: el año 1492 concedieron a* estos Religiosos 
facultad general para edificar monasterios en España, guar-
dando las disposiciones canónicas; añadiendo en la regia 
concesión que, en adelante, en todos sus reales dominios 
(1) Otra t radic ión muy generalizada refiere que en medio de 
la noche de jóse ver en el campo cristiano la imagen de la Virgen 
S a n t í s i m a que veneraba el e jérci to , coronada por brillante diadema 
de luces celestiales, y una hermosa palma de claros resplandores 
en su diestra, seña l de segura victoria; y , arrodillado a sus plan-
tas, en actitud suplicante, al glorioso San Francisco de Paula que 
aún vivía. 
Sea de esto lo que quiera, parece estar fuera de duda que 
hubo un anuncio celestial de la victoria, y que en él intervino en 
una u otra forma la Stma. Virgen de la Victoria por medio de su 
fiel siervo San Francisco de Paula. 
(2) La advocac ión «de la Victoria» con que venera la Igle-
sia a la S a n t í s i m a Virgen, es ciertamente de m á s remota an t igüe-
dad. En el <Brev¡arium Marianum> publicado en Lérida (1859), bajo 
los auspicios del BtO. Antonio María Claret, se conmemora esta 
dulc ís ima advocac ión en cuatro festividades, todas de origen his-
tór ico . Las dos m á s anliguas son: 18 de Agosto, en memoria de 
la victoria obtenida por Felipe el Hermoso Rey de Francia, en 
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lo mismo los monasterios que los frailes habían de lla-
marse «de la Victoria*. Al año siguiente comenzaron la 
edificación del primer monasterio de la Orden en España, 
eligiendo para su emplazamiento el mismo lugar, donde, a 
las puertas de Málaga, había estado el real de los cristia-
nos, que es el del templo actual de nuestra venerada Patrona. 
No mucho después, en los años 1495 y 1496, conce-
dieron al monasterio fundado en Málaga amplísimas tierras 
de labor, para completar su fundación; de modo.que ya el 
año 1518 pudo ser trasladada solemnemente la imagen des-
de el oratorio' o capilla primitiva al nuevo templo ( i ) . 
El cual como, andando el tiempo, viniera estrecho para 
tanta afluencia de devotos como to frecuentaba, hubo de 
ser demolido; y en el mismo lugar, con las donaciones y 
limosnas de los fieles, comenzóse a edificar, el año 1693, 
el que todavia existe. 
Este, el año 1861, por Real Orden fué erigido en pa-
rroquia auxiliar de la de Ntra. Señora de la Merced, para 
así atender mejor a la devoción ,de los fieles que en tan 
gran número acudían a la Victoria. 
1304, median íe el auxilio de la S a n t í s i m a Virgen, en una subleva-
ción de los flamencos. , 
S de Junio: fiesta de Ntra. S e ñ o r a de la Victoria, de Bruselas, 
instituida, en c o n m e m o r a c i ó n . de la victoria que Juan I , Duque de 
Bravante, c o n s i g u i ó en Werongia (Colonia), 
Más conocida es la fiesta instituida por S. P ío V en acc ión de 
gracias a la Stma. Virgen por la insigne victoria de Lepanto, el 
día 7 de Octubre. Dice a s í en ese día el Mart i rologio Romano: 
«Conmemorac ión de Santa María de la Victoria , que el Sumo Pon-
tífice P ío Y o rdenó se hiciera todos los a ñ o s , por la insigne vic-
toria obtenida por los cristianos en batalla naval contra los turcos, 
con el auxilio de la Madre de Dios» . 
Por fin, en Villarejo de S a l v a n é s , d i ó c e s i s de Toledo, es muy 
venerada, con el título de la Victoria, la imagen de la Straa. V i r -
gen que el c r i s t i an í s imo caballero D. Luis de R e q u e s é n s recibió de 
manos de S. P í o V, y que era tenida en gran estima por aquel 
Pontífice, porque fué la que p res id ió la batalla de Lepanto desde 
la nave capitana de D. Juan de Austria. Su fiesta se celebra el 14 
de A b r i l . 
(1) En la torre o campanario, mirando al Oriente, se co locó 
una campana, donada por los Reyes Ca tó l i cos a la Comunidad 
cuando se labró la primera capilla, en la cual estaba grabado un 
escudo con las armas reales, las iniciales F . Y. , y un lema que 
decía: Uaec est Victoria quae vincit mundum: Pides nostra. Des-
graciadamente ha desaparecido este precioso testimonio de la pie-
dad de tan ilustres P r í n c i p e s . 
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En nuestros días, consumido por las llamas, en los in-
cendias del 11 de Mayo de 1931, el templo parroquial de 
la Merced, la Autoridad Eclesiástica ha fijado provisional-
mente la sede de esta última parroquia en la iglesia de la 
Victoria, con gran contento y satisfacción de los fieles (1). 
* * o. 
Pasando por alto las donaciones y favores concedidos 
por los monarcas sucesores de los Reyes Católicos a esta 
iglesia, detengámonos un momento en recordar el fervor de 
nuestros Prelados, quienes, sin excepción podemos decir, 
desde la reconquista han rivalizado en las muestras de su 
devoción a la Stma. Virgen de la Victoria. 
D. Pedro Díaz de Toledo, primer Obispo de Málaga 
después de la reconquista, que rigió la Diócesis de 1488 
a 1499, estableció en memoria del insigne beneficio de la 
ocupación de Málaga, otorgado por la Stma. Virgen, que 
todos los años, el día 19 'de Agosto, se organi'zara una so-
lemne procesión desde la Catedral a otras iglesias, a ía 
que debían concurrir Clero, Autoridades y pueblo. Este es-
tatuto fué confirmado más adelante por el Obispo Fray Ber-
nardo Manrique (1541-61), y por otros Prelados; y se ha 
venido cumpliendo fielmente en nuestros mismos días, hasta 
hace pocos años ( 2 ) . 
D. Luis García de Haro, Obispo también de nuestra 
Diócesis, en memoria de que el asedio de la ciudad de 
(1) Parece milagroso el hecho de que tanto en los incendios 
del a ñ o 1951, como en la devas t ac ión general de los templos el 
a ñ o 1956, la imagen de la Stma. Virgen de la Victoria haya esca-
pado al furor iconoclasta de las revoluciones: el a ñ o 1931, en su 
propio templo, junto al cual, en el antiguo monasterio, estaba el 
Hospital Mi l i ta r de la Plaza; el a ñ o 1956, en la Sac r i s t í a de la Ca-
tedral, envuelta por piadosas manos en burdo lienzo, y olvidada 
en un r incón con ornamentos y objetos para el culto divino. 
(2) La ciudad de Málaga se r indió a los Reyes Ca tó l i cos en 
la tarde del 18 de Agosto de 1487, y esa misma tarde, en la To-
rre del Homenaje de la Alcazaba, fué exaltada Xa Santa Cruz e 
izados los Reales Pendones de Castilla y Santiago. 
A l día siguiente se ce lebró en la mezquita mayor, convertida 
ya en templo cristiano, función s o l e m n í s i m a de acc ión de gracias. 
P r o c e s i o n a l m e n í e fué trasladada desde el campamento cristiano la 
imagen de la Virgen de los Reyes, a c o m p a ñ á n d o l a Fernando c 
Isabel con su corte, sus capitanes y sus soldados. La piadosa 
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Málaga comenzó en un sábado, 7 de. Mayo, y la rendición 
también acaeció en sábado, día consagrado a la Stma." Vir-
gen, instituyó a sus expensas una fundación piadosa para 
que todos los sábados del año, rezado el santo Rosario, se 
cantase solemnemente ante la Stma. Virgen de la Victoria 
la ¿alve. Hoy, aun habiéndose perdido el capital y las ren-
tas de aquella fundación, se siguen levantando Sus cargas, 
por devoción del Clero y del pueblo. 
Finalmente, entre los diversos medios de fomentar el 
cuito a la Stma. Virgen, que pusieron en práctica los de-
votos Prelados malagueños, merece especial recuerdo la 
erección, en 1856, de la «Real Asociación de Señoras de 
la Virgen de la Victoria», y en 1875, de la Hermandad de la 
misma Stma. Virgen para los fieles en general. Ambas ra-
dican en la iglesia de su excelsa Titular. 
Tan exuberante florecimiento de la piedad malagueña— 
del Clero y del pueblo- por su amada Virgen, movió al 
Rvmo. Prelado D. juan Nepomuceno Cascallana y Ordóñez 
a solicitar de la Santa Sede la confirmación auténtica8 del 
Patronato de Ntra. Señora de la Victoria sobre toda la Dió-
cesis de Málaga. Y en efecto, la suprema autoridad del 
Sumo Pontífice Pío IX, por sus Letras en forma de Breve, 
de 1867, constituía canónicamente a la Stma. Virgen de 
la Victoria, Patrona principal de la ciudad y Diócesis de 
Málaga, ya que como tal era venerada por el Obispo, el 
Clero y el pueblo malagueño; y mandaba que se celebrara 
su festividad el día 8 de Septiembre, fiesta de la Natividad 
de Ntra. Señora, con rito doble de 1.a clase con octava y 
sub utroque praecepío , con la obligación de oír misa, y 
abstenerse de trabajos serviles. 
Reina iba descalza, y llorando de emoc ión , seguida de los cristia-
nos cautivos, puestos aquel día en dulc í s ima libertad. 
La p roces ión que, como decimos en el texto, e s t ab lec ió D. Pe-
dro Díaz de Toledo, no es otra cosa que repet ic ión conmemora-
tiva de la de 1487. La imagen de Nuestra S e ñ o r a que en ésta fué 
llevada procesionalmente no fué ' precisamente la de la Victoria, 
sino la de los Reyes. Pero siempre la devoc ión a ambas i m á g e n e s 
ha ido un iáa , porque ambas recibían culto en el real de los cr is-
tianos antes de la reconquista de Málaga; y de ambas, como re-
p resen tac ión de una sola y San t í s ima Virgen,, se rec ib ió el benefi-
cio de la reconquista: de la de los Reyes, como de la que siem-
pre a c o m p a ñ a b a a los ca tó l i cos monarcas en sus expediciones 
contra los moros; de la Victoria, a quien especialmente había que 
atribuir la rendic ión de Málaga . 
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El Rvmo. Prelado que actualmente rige la Diócesis de 
Málaga, Excmo. y Rvmo. Sr. D. Balbino Sanios y Olivera, 
apenas nombrado por Su Santidad para ocupar la Silla epis-
copal malacitana, pensó que uno de los más gloriosos tim-
bres de su escudo sería la Stma. Virgen, a cuyo patrocinio 
está encomendada la Diócesis que él venía a gobernar; y 
en efecto, en uno de los cuarteles —en el de mayor honor-
mandó grabar el anagrama del,Ave María con la palma de 
la Victoria. Luego, desde el primer día de su estancia en-
tre nosotros, el año 1935, hizo patente su fervor por nues-
tra amadísima Virgen, celebrando por vez primera en la 
Diócesis como Obispo de Málaga el santo Sacrificio de la 
Misa en el altar de nuestra celestial Patrona, que enton-
ces estaba en la Catedral. A partir de aquella devotísima 
muestra de su amor a la Stma, Virgen, ha aprovechado 
cuantas oportunidades se han presentado para honrar él, y 
exhortar al pueblo confiado a su cuidado a que honre co-
mo# es debido a la Stma. Virgen en la advocación de la 
Victoria. . 
Ultimamente, culminación de la piedad y devoción 
de los preclaros Pastores malacitanos, se propuso con 
santo tesón tributar a la imagen venerada los máximos ho-
nores litúrgicos que concede la Iglesia. Con este fin acudió 
a la Santa Sede, solicitando las facultades necesarias para 
coronar canónicamente la antigua y venerada imagen. Su 
petición se ha visto atendida con la concesión de la sin-
gular gracia, por la cual, en la fecha señalada, será coro-
nada solemnemente en nuestra ciudad la imagen venerada 
en ella de Ntra. Señora de la Victoria. 
A la solicitud y devoción de sus Pastores ha respon-
dido generalmente el pueblo; cuando no se ha anticipado 
a aquellos en la manifestación de su fervor. En términos 
generales podemos decir que la historia de este fervor se 
confunde con la historia de la provincia: tan unidos han 
caminado siempre el afecto a la Stma. Virgen y el amor a 
la Patria. 
Ya, desde el establecimiento de los Mínimos en el mo-
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nasterio, los reyes y príncipes, los obispos, los nobles, los 
fieles en general acudieron con sus donaciones y limosnas 
a sostener la comunidad y el culto, habiendo adquirido al-
gunos por este hecho, para sí y para sus familiares, dere-
cho de sepultura bien en los claustros del monasterio, bien 
en el mismo templo, No vamos a enumerarlos todos. Pero 
no podemos pasar en silencio los nombres de los Reyes 
Católicos y del Rey Felipe I I con su hermano D. Juan de 
Austria, que van a la cabeza de una interminable lista de 
nobles, condes, marqueses, obispos, canónigos, párrocos, sacer-
dotes, fieles de profesiones liberales y de artes manuales, 
asociaciones piadosas... 
Especialmente, hemos de consignar, por su singular 
significación, el siguiente hecho: El año 981, cuando Mála-
ga y gran parte de la península gemían aún bajo el yugo 
sarraceno, murió santamente en los alrededores de la ciu-
dad un cenobita, por nombre Amansuindo, cuyo cadáver, 
sepultado cristianamente entonces en lugar más adelante 
olvidado, apareció hacia el año 1581, cubierta la sepultura 
con una losa, en la cual estaba grabada la inscripcción. de 
donde tomamos algunas de estas referencias. El pueblo de 
Málaga, gozoso con tal hallazgo, creyó que ningún lugar 
sería más adecuado para recibir aquellos santos restos que 
el Monasterio de los Mínimos, a los pies de la Virgen de 
la Victoria; y en efecto, a él fuéron trasladados solemne-
mente conforme a los deseos del pueblo. 
Pero en lo que ha tenido mayor exuberancia la pie-
dad malagueña por su Virgen, ha sido en los actos de 
culto, algunos de los cuales se repiten todos los años, 
como frutó de votos o promesas hechos a la Stma. Virgen 
en memoria de insignes beneficios de la celestial Señora. 
Tales son, entre otros, la solemne procesión del día 8 
de Septiembre, festividad de la Stma. Virgen, a la- cual, 
por voto de la ciudad, debían asistir en corporación las 
Autoridades, y a la que espontáneamente concurrían nume-
rosos fieles. Tal, la Misa solemne con sermón, el mismo 
día y con la misma asistencia, por voto de la ciudad de 
otra fecha, y que aún todavía se cumple. Asimismo, otras 
funciones votivas,' como las de acción de gracias, por ha-
berse librado la ciudad de los terribles efectos de los te-
rremotos, el año 1755; de los estragos de la «fiebre ama-
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rilla», el año 1800; y otras que sería prolijo enumerar ( i ) . 
Y aunque específicamente no se refiera a la advocación 
de la Victoria, pero no deja de ser un exponente significa-
tivo de la devoción general del pueblo a la "Stma. Virgen^ 
el juramento que dosciemos a ñ o s antes de la definición 
dogmática de la Inmaculada, hicieron en manos del Carde-
nal Alonso de la Cueva y Carrillo los dos Cabildos, ecle-
siástico y secular, de defender, hasta padecer por ello la 
muerte si necesario fuera, que la Stma. Virgen, desde el 
primer instante de su Concepción, fué preservada inmuné 
de la culpa original. ' * 
Sobre estos hechos de carácter, por decirlo así^ per-
petuo, muy aceptos seguramente a la Stma. Virgen, hay 
otros, ora oficiales ora privados, con los que el pueblo de 
Málaga ha mostrado su piedad, y a la vez su agradeci-
miento, a los beneficios recibidos de su excelsa Patrona. ¡Y 
cuántos de éstos: sacrificios, oraciones, penitencias.. que 
no registra la historia, habrán sido tal vez más agradables 
a la Stma. Virgen! 
Contad, si podéis, los ex-votos que siempre han tapi-
zado los muros del templo- de la Victoria; contad esas co-
muniones fervorosas, generales y particulares, de niños y 
de mayores; esas «Salves» solemnes; esos «Te Deurm en 
acción de. gracias... 
El católico malagueño ha tenido presente a su amada 
Virgen en cuantas ocasiones es propio que un hijo se acuer-
de de su madre. Cada casa, cada hogar, cada taller, cada 
industria, cada establecimiento es un santuario donde la 
imagen de la Virgen de la Victoria preside la vida que 
allí rse desarrolla. El soldado cuando paite para cumplir 
sus deberes militares con la Patria, acude al templo a des-
0 ) Pe r iód icamen te se celebran lodos los a ñ o s otras funciones 
en honor de la Stma. Virgen de la Victoria: Misa solemne, el do-
mingo infraoctava de la fiesta, a la que concurren las dos Asocia-
ciones de la Victoria erigidas en su santuario, y representaciones 
del elemento militar, como sucesor de los guerreros ^que conquis-
taron la ciudad. C o m u n i ó n general, el día de la octava. Novena 
anual, en el mes de Septiembre. Y, todos los meses el día 19, Misa 
de C o m u n i ó n general. 
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pedirse de su Madre; y cuando de la guerra vuelve sano 
y savo, al templo va a darle rendidas gracias. Los cauti-
vos de la morisma en otros tiempos, y "hoy los que han 
gemido bajo «l yugo comunista, cuando se han visto libres 
de la tiranía que los aherrojó en negras prisiones, a la Vir-
gen dan las gracias más rendidas. 
Los más fervorosos, de entre los fieles, piden que se 
administren las aguas del bautismo a sus hijos en el tem-
po de la Victoria. Los esposos quieren recibir allí mismo 
la bendición nupcial. Las mujeres, en gran número, se glo-
rian de haber recibido en el bautismo el nombre de < Ma-
ría de la Victoria». En fin, por los que pasaron a mejor 
vida, quieren frecuentemente sus familiares que se celebren 
obsequios fúnebres en el templo de la Victoria. 
Y dando ejemplo a todos, los reyes y los príncipes, 
los obispos y las autoridades de la ciudad y de la pro-
vincia, apenas ponen por vez primera el pie en nuestra 
ciudad, al templo de la Victoria van, a pedir a la Santí-
sima Virgen las gracias necesarias para saber gobernar y 
regir el pueblo a ellos confiado. 
Singularmente, todos los triunfos de las armas españo»-
las están señalados en la historia de la devoción a la Vir-
gen Stma. nuestra Patrona, por otros tantos actos de culto 
celebrados en su honor, como a quien hay que atribuir el 
auxilio en la lucha, la victoria en la batalla decisiva. Pa-
vía, Lepanto, Argel, San Quintín, Bailén... y, en nuestra úl-
tima Cruzada contra el comunismo, cada uno dé los triun-
fos parciales y la victoria total que dió la tan anhelada 
paz a nuestra Patria, el año 1939, todos y cada uno de 
estos triunfos, todas y cada una de estas victorias, están 
escritas en la historia de la devoción de Málaga a su Vir-
gen de la Victoria, paralelamente a otros tantos actos y 
funciones religiosas celebradas en acción desgracias por 
aquellos beneficios. 
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III. A ia Sombra benéfica de la Virgen 
de la Victoria 
El patrocinio benéfico de la Stma. Virgen cubrió con 
la sombra de su protección a su pueblo predilecto de Má-
laga durante más de cuatro siglos, creando entre ella y los 
calóiicos malagueños lazos de amor y gratitud que no se 
romperán nunca. Solamente vamos a traer a estas páginas 
algunos hechos concretos y probados, ya que saldría fuera 
del marco de este trabajo tejer la historia de una protec-
ción constante, que empieza el año 1487 y aún perdura 
para bien de nuestro pueblo. 
Por los años 1597-1600 se desarrolló con pujanza en 
Málaga la enfermedad conocida con el nombre de carbun-
clos. Atacados de ella murieron, entre otros muchísimos 
malagueños, no pocos frailes de la orden de los Mínimos, 
que se habían consagrado al cuidado de los enfermos. Uno 
de los regidores de la ciudad, por - nombre Luis, refieren 
las crónicas que, para dedicarse de lleno al mismo cuida-
do de los atacados, abandonó su familia, su casa, sus bie-
nes, y, piadoso, se encomendó al patrocinio de la Santí-
sima Virgen, Patrona de la ciudad, ofreciendo su vida a 
cambio de la desaparación de la epidemia. 
Al día siguiente, atacado él mismo del contagio, mu-
rió, pero parece que la Stma. Virgen aceptó su oblación; 
por cuanto desde aquel momento comenzó a decrecer el 
rigor de la epidemia, hasta el punto de desaparecer por 
completo a los pocos días. Todos vieron en aquel prodigio 
un milagro de la Stma. Virgen, y tuvieron por santo al 
abnegado regidor. 
A poco, el 15 de Mayo de 1637, otra epidemia de car-
bunclos y secas se declaraba en la ciudad. Cuando el te-
rrible azote cubría de luto la población anegada en lágri-
mas, un sacerdote rogó al Obispo Fray Antonio Enríquez 
que fuera trasladada en procesión de rogativas la imagen 
de la Stma. Virgen desde su templo a la Catedral. Acce-
dió el Obispo; y, celebrada la procesión, al punto, en un 
solo día sanaron 1800 enfermos, declarándose terminado el 
contagio no muchos días después, el 1.° de Septiembre. 
Crécese que sufrieron los efectos de este cruel azote aire-
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dedor de 50.000 de los habitantes de Málaga. El Obispo, 
en una ocasión, dio a la vez cristiana sepultura a más de 
1.300 atacados. 
* *• 
La provincia de Málaga, como su vecina Granada, se 
ha visto con frecuencia batida, sobre todo en tiempos pasa-
dos como atestigua la historia, por terribles movimientos 
sísmicos. El número, sin embargo, de víctimas y los daños 
padecidos parece que siempre han quedado por bajo de 
lo que era natural tem^r de la magnitud de los terremotos. 
Merecen especial recuerdo los del año 1755, que asolaron 
otras regiones de Europa, y los de 1884, de tan triste re-
cuerdo hoy para las personas de alguna eda€. Pues en 
unos y en otros el pueblo y las Autoridades de Málaga 
atribuyeron a favor especial de la Virgen Santísima el que 
los daños no respondieran, afortunadamente, a lo que se 
temió de tan terribles conmociones; y el año 1755 hicie-
ron voto de celebrar todos los años solemne función en 
el templo de nuestra Patrona, en acción de gracias por 
tan manifiestos beneficios recibidos. 
No menos temible es el azote ífe la sed, cuando los 
campos, agostados, anuncian fatídicos para breve plazo el 
hambre de las multitudes. Recordemos las sequías de los 
años 1701 y 1702. Durante la primera, llevada a la Cate-
dral la imagen de la Stnia. Virgen, donde se le dedicó un 
octavario de rogativas, llovió por fin, salvando las cosechas 
de aquel año. En la segunda fué más rápido el efecto de 
las oraciones del pueblo. Porque durante la misma proce-
sión llovió en tal abundancia que no hizo falta más para 
asegurar una buena recolección. 
Algo parecido hemos visto no hace muchos años, en 
días que todos recordamos, por la angustia que la prolon-
gada sequía comenzaba a producir en los ánimos ( i ) . 
(1) La mani fes tac ión m á s generalizada de la confianza que ?1 
pueblo de Mdlaga pone en el patrocinio de la Stnia. Virgen, y de 
su agradecimiento por los beneficios recibidos, ha sido siempre el 
traslado de la sagrada imagen a la Basí l ica , en la cual, con estos 
motivos, se le han dedicado cultos de rogativa o de acc ión de 
gracias. 
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«En la guerra no hay que esperar la victoria, de la 
multitud de los ejércitos; sino que la fortaleza ha de ve-
nir del Cielo», dice el libro de los Macabeos (111, 19). El 
pueblo sano de Málaga no olvidó nunca este profundo 
pensamiento, en las numerosas empresas bélicas en que, 
casi sin interrupción, estuvo empeñada nuestra Patria. Re-
cordemos, para terminar estas páginas, un soló caso. 
Nombrado D. Juan de Austria por el Pontíf ices. Pío V 
Generalísimo de la armada que de España, Venecia y los 
Estados Pontificios acometió ía empresa, con carácter de 
Cruzada, de combatir a los turcos en aguas del Mediterrá-
neo, todo el pueblo español—no fué la última Málaga— 
se asoció animoso a aquella Cruzada, de la que tantp bien 
se esperaba para la cristiandad. 
Y bien conocida es por la historia la resonante victo-
ria naval con que, en aguas de Lepanto, quedó vencido 
para siempre el poderío de la Media Luna. 
Pues aquel . D, Juan de Austria, antes de partir para 
tan gloriosa expedición, seguido de sus capitanes y acom-
pañado del pueblo malagueño, vino a, postrarse a los pies 
de la Virgen de la Victoria en su santuario de Málaga: a 
implorar su auxilio poderoso, que es el que da eficacia al 
valor de los soldados. 
Y ¿se mostró nunca la Stma. Virgen tan eficaz protec-
tora de las armas españolas, como cuando al mando de 
aquel héroe, por la edad casi un niño, llevaron a cabo una 
de las más grandes hazañas que registra la historia? 
Con razón el santo Pontífice Pío V, que desde su pa-
lacio del Vaticano presenciaba con visión milagrosa' el 
combate que se libraba a muchas leguas de la Ciudad 
Eterna, al instituir la fiesta conmemorativa de tan resonante 
triunfo, obtenido a no dudarlo por el auxilio de la Santísi-
ma Virgen a las tropas cristianas, no encontró otra advo-^  
cación más propia, más significativa, más comprensiva que 
la de S á n t a Mar ía de la Victoria: la misma con que era 
ya venerada en Málaga nuestra celestial Patrona. 
Rafael Coní re ras 
C a n ó n i g o 
*^ Málaga, 15 de Agosto, 1942. 
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CRONICA DIOCESANA . 
LA IMAGEN DE LA SANTISIMA 
VIRGEN DE LA VICTORIA EN LA CATEDRAL 
Preludio de las fiestas de la coronación que habrá de 
hacerse en Febrero, iniciación de las manifestaciones pia-
dosas del pueblo de Málaga con motivo de este aconte-
cimiento: podemos decir que ha sido el traslado a la Ca-
tedral de la Virgen Sma. de la Victoria. 
Fué al filo de la mañana del día 8 de Agosto, cuan-
do el sol' naciente perfilaba con el esplendor de sus rayos 
los contornos de la ciudad, engalanada para recibir a su 
Patrona en la hermosa Basílica. A hombros de los caballe-
ros de la Real Hermandad, avanzaba lentamente, acompa-
ñada de largas filas de personas de todas las clases so-
ciales, entre el fervor de las ovaciones que aclamaban re-
sonantes a la Reina de la Ciudad y de la Diócesis. 
En la Basílica esperaban a la sagrada imagen el Re-
verendísimo Prelado con la Comisión capitular y las Auto-
ridades locales seguidas de numerosos devotos. Su Exce-
lencia Rvma. celebró a continuación la santa Misa, y dis-
tribuyó la sagrada Comunión a los fieles, ayudado por dos 
sacerdotes, durante más de media hora. 
Luego, por la noche, rezado el santo Rosario, ofició el 
Rvmo. Prelado de pontifical en la Salve solemne que se 
cantó ante el altar de la Sma. Virgen, en el plano inferior 
de la Capilla Mayor. Al día siguiente, a las l i de la ma-
ñana, se celebró solemne función a la que también asistie-
ron, como el día anterior, el Rvmo. Prelado, las Autorida-
des y numerosos fieles. 
Cerrarán, D. m , este primer ciclo de solemnidades, 
como preparación a las fiestas de la coronación, la Salve 
a la Sma. Virgen en la noche del sábado 15, y el solem-
ne Te Deum el día 19, aniversario de la reconquista de 
Málaga por los Reyes Católicos, hecho acaecido el año 1487. 
La imagen de la Sma. Virgen permanecerá en la Basí» 
lica hasta la coronación: primero, en la Capilla Mayor, don-
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de ahora está, hasta mediados de Septiembre; y luego, en 
la capilla llamada del Sdo. Corazón, que con este motivo 
está siendo reparada y convenientemente adornada. 
I N A U G U R A C I O N O F I C I A L D E L SEMINARIO 
DE V E R A N O E N R O N D A 
En la tarde del domingo 26 del pasado Julio, comen-
zaron a llegar al antiguo convento de S. Francisco, en las 
afueras de Ronda, Autoridades, Sacerdotes, bienhechores y 
simpatizantes del Seminario Diocesano. 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, imposibilitado por sus 
muchas y graves ocupaciones de asistir personalmente, ex-
presó en extenso y sentidísimo telegrama, que el Sr. V i -
cerrector leyó públicamente junto con el Decreto de erec-
ción del Seminario, la paternal solicitud y desvelos cons-
tantes que tiene por su Seminario. 
Decía literalmente: «Lamentando imposibilidad asistir per-
sonalmente, asocióme espirita faustísima inauguración querido 
Seminario Verano; bendigo de corazón veraneantes y bien*-
hechores. Agradezco Autoridades, pueblo Ronda, benévola 
entusiasta acogida. E L O B I S P O i . 
El Sr. Vicario Arcipreste, asistido por el Sr. Vicerrec-
tor y varios seminaristas, procedió a la bendición so-
lemne de la Capilla y del edificio, recorriéndolo todo, ro-
ciando con agua bendita las distintas dependencias del edi-
ficio y los muros exteriores. 
Vueltos de nuevo a la Capilla, se tuvo Exposición me-
nor con el Stmo. Sacramento, se rezó la estación y se dió 
la bendición a todos los asistentes, que llenaban la capilla 
y la casa, a pesar de su relativa amplitud. 
En la explanada que hay delante del edificio se fueron 
reuniendo todos los concurrentes, y desde una improvisada 
tribuna el Sr. Vicario, dirigiéndose a todos, expuso los 
sentimientos íntimos de satisfacción que abrigaba en su al-
ma al ver ya instalado en Ronda el Seminario de Vacacio-
nes, al cual llamó pararrayos de la Justicia divina que pro-
tegerá en adelante a esta bella ciudad. 
Es un amor de predilección, decía, el que Dios nuestro 
Señor y nuestro Excmo. Prelado han tenido para con 
Ronda. Fueron muchas las ofertas anteriores en distintos 
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pueblos de la Diócesis, como Marbella, Nerja, Grazalema, 
Benaocaz, para la realización de esta obra del Seminario, 
y ninguna mereció la aprobación completa del Sr. Obispo. 
Ronda ha sido la privilegiada con este inestimable regalo 
que nos ha de traer, dijo, muchas bendiciones del cielo. 
En justa correspondencia excitó a todos y especialmente a 
ios miembros de la Pía Unión del Fomento de Vocaciones, 
a corresponder con sus oraciones y con sus limosnas para 
que esta obra que acaba de iniciarse se perfeccione y 
complete y rinda pronto copiosos frutos. Haciéndose luego 
solidario de los sentimientos de todos los habitantes de la 
ciudad, y en su nombre, suplicó al Sr. Vicerrector mani-
festara al Sr. Obispo la buena acogida que han prestado al 
Seminario de Vacaciones todos los buenos católicos de 
Ronda, y le transmitiera sus generosos ofrecimientos para la 
buena marcha de este pequeño Seminario y para la inme-
diata realización de uljeriores proyectos. 
Después de varios viyas y aclamaciones entusiastas al 
Seminario, al Excmo. Prelado, a España Católica y a Cristo 
Rey, el Sr. Vicerrector, con visible entusiasmo, dió gracias 
a Dios, fuente de todos los bienes, por el don inapreciable 
que Superiores y seminaristas acababan de recibir al verse 
ya instalados en este gracioso edificio, tan excelentemente 
situado; hizo extensiva su gratitud al Excmo. y Rvmo. Pre-
lado, que con cuidados más que paternales, ha sabido pro-
curarnos esta morada de recogimiento; a los propietarios 
del convento, al meritísimo Sr. Alcalde D. Francisco Marios, 
al Sr. Vicario Arcipreste, al celoso y benemérito Cura Pá-
rroco del Espíritu Santo, por su eficacísima prestación per-
sonal, y finalmente, a todas aquellas personas que o con 
sus limosnas o con su colaboración ayudaron o siguen 
ayudando a la instalación conveniente y buena marcha del 
Seminario de Vacaciones. 
A continuación explicó la razón de ser del Seminario 
de Vacaciones, es decir, lugar adecuado para continuar o 
intensificar la santificación personal de superiores y alum-
nos, única aspiración que habían de tener por su propia 
profesión; un nuevo hogar donde se encuentre el semina-
rista con todo el cariño y comodidades de la familia, sin 
ningqno de sus inconvenientes; y un sitio sano, tranquilo, 
donde se repare el cansancio del curso escolar, se tonifique 
el organismo y se acumulen energías para el nuevo curso. 
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Terminó con una exhortación a los seminaristas para que 
se hicieran conscientes del fin esencial de su futuro sa-
cerdocio, del destino principal y casi único de este Semi-
minario de Verano, y se portaran siempre de una manera 
digna de su vocación; luego, dirigiéndose a los oyentes, les 
animó a colaborar en la realización y restauración de 
esta preciosa Iglesia de S. Francisco. 
El Sr. Cura Ecónomo del. Espíritu Santo, contagiado de 
un sincero entusiasmo, pidió permiso para exponer sus pro-
pios sentimientos y, dirigiéndose al Sr. Vicerrector, dijo 
que el himno de acción de gracias casi exclusivamente le 
tocaba cantarlo a él y a sus feligreses por el beneficio 
inestimable de tener el Seminario de Vacaciones en su pro-
pia feligresía. Se debe, sin duda, dijo, a la manifiesta pro-
tección que el Espíritu Santo ejerce sobre esta humilde 
Parroquia; hizo luego un breve resumen de beneficios re-
cibidos, y después de ofrecer al Sr. Vicerrector, para que 
la transmitiera al Rvmo. Prelado, la adhesión más sincera, 
suya y de sus feligreses, y vibrando de emoción, repitió 
los Vivas pronunciados antes por el Sr. Vicario. 
Terminados los discursos, las Autoridades, Sacerdotes y 
caballeros pasaron a una de las dependencias del Semina-
rio, donde fueron obsequiados con un refresco ofrecido ge-
nerosamente por uno de los bienhechores. ¡Laus Deo, et 
ad multos annos! 
E l Cronista del Seminario 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el mes de Septiembre 
Día 1.—Parroquia de San Juan. 
» 5.—Iglesia de S. Julián. 
> 8.—S. I . Catedral. 
» 18.—Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias. 
» 21.—Iglesia de la Victoria; 
» 25.—Iglesia de las Mercedarias. 
> 28. —Iglesia de S. Miguel (Miramar). 
N O T A S : Se expone a con t inuac ión de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las siete. 
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CRONICA GENERAL 
LAS BODAS DE ORO DE LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE COMILLAS 
Del 21 al 23 del pasado Julio se celebraron en la Universidad 
Pontificia ,.de Comillas las fiestas—de carác te r ín t imo—para solem-
nizar el q u i n q u a g é s i m o aniversario de la fundación. Asistieron unos 
450 sacerdotes exalumnos de la Universidad, presididos por el Ex-
ce len t í s imo Sr. Nuncio Apos tó l ico y cuatro de los Obispos que 
fueron alumnos de la misma Universidad, junto con los familiares 
del Excmo. Sr. M a r q u é s de Comillas y numerosas personas del 
pueblo y de las aldeas circunvecinas. 
Las fiestas comenzaron con la lectura, por el Excmo. Sr. Nun-
cio, de la carta de Su Santidad, cuyo texto es como sigue: 
«A los amados Hijos Wlodimiro Ledóchowski , P r e p ó s i t o Gene-
ral de la C o m p a ñ í a de j e s ú s , y a los Directores y Alumnos del 
Seminar io 'y Universidad Pontificia de Comil las , 
P I O P P . X l l 
* Aftíados Hijos, Salud y Apos tó l ica Bendic ión . 
H a b i é n d o s e cumplido diez lustros desde que, por la liberal mu-
nificencia de una nobi l í s ima familia, Nuestro predecesor León XII I , 
de feliz r eco rdac ión , fundó el Seminario Pontificio de Comillas, hay 
ciertamente razón para que, no s ó l o los alumnos aspirantes al Sa-
cerdocio que al l í debidamente se forman, ni só lo la ínclita Com-
pañía de J e s ú s , a cuya prudente y sabia di rección este centro de 
esludios fué encomendado, sino también los Obispos y el pueblo 
todo de E s p a ñ a , al conmemorar tan fausto acontecimiento, den gra-
cias incesantes a Dios por tantos y tan grandes beneficios como 
de él se han originado. 
Porque, en efecto: aunque a lo largo de todos estos a ñ o s tras-
curridos, por las angustias y no pocas dificultades de los tiempos 
se haya entorpecido a veces y a veces casi interrumpido la pací -
fica vida de esta Ins t i tuc ión—cosa que s u c e d i ó sobre todo con mo-
tivo de la g rav í s ima revo luc ión , que afligió hace aún pocos a ñ o s 
a la nobi l í s ima nación e s p a ñ o l a — s i n embargo, de tal manera ha 
florecido vigoroso en el alma de aquellos j óvenes el estudio de 
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las buenas Letras y de las Ciencias sagradas a una con el ej'er-
cicio constante de la v i r tud , que de la Universidad de Comillas han 
salido escuadrones de Sacerdotes muy escogidos, los cuales, o 
cada cual en su propia Dióces i s o en tierras ex t rañas , han desem-
p e ñ a d o con abundante fruto los ministerios y cargos que les han 
sido encomendados. ¿ 
Algunos de ellos en el d e s e m p e ñ o de sus cargos sacerdotales 
han dado tales pruebas de v i r tud , de ciencia y de prudencia en 
el manejo de los negocios, que se les ha juzgado dignos de ser 
elevados a la dignidad Episcopal, y aun a veces, de que, honrados 
con la majestad de la Romana P ú r p u r a , se les incorporase al Sa-
cro Colegio de la Iglesia. 
No han faltado tampoco'quienes, injusta y hostilmente juzgados 
por los que odian el nombre de Ca tó l i co , han resistido con á n i m o 
invencible tal pe r secuc ión , y, dando relevante ejemplo a los fieles 
cristianos, tan tenazmente han mantenido la fe de jesucristo y de-
fendido con tal valor los derechos de la Iglesia Cató l ica , que pre-
firieron derramar su sangre a traicionar o abandonar la s a n t í s i m a 
causa 'que defendían. 
Cosas son estas todas, que si- con á n i m o agradecido para con 
Dios las repasan y consideran los A l u m n o s ' y Directofes de ese 
Seminario Pontificio, ciertamente que ha l la rán en esta ce lebrac ión 
motivos, no s ó l o para llenarse de gozo sobrenatural, sino también 
para deducir de ella felices auspicios, con que animarse y estimu-
larse a realizar cada día mayores empresas por la gloria de Dios. 
Con animosa voluntad y estudio constante d e d i q ú e n s e a ense-
ñ a r debidamente y a aprender bien todas las disciplinas de la ca-
rrera ec les iás t i ca , a refuta* y fustigar toda clase de errores, que 
con mentida apariencia de verdad es tán renaciendo cada d ía , a de-
fender en fin s e g ú n sus fuerzas los sacrosantos derechos de la 
Iglesia. Y por lo mismo que esa Inst i tución Comillesa es de nom-
bre y en realidad Pontificia, tengan todos por oficio, a ellos pe-
culiarmente encomendado, el aceptar con á n i m o obediente y ren-
dido, y el explicar también a los d e m á s y recomendarles de la 
manera m á s conveniente posible, todo cuanto esta Sede Apostó l ica 
e n s e ñ e , recomiende o mande concerniente a la fe y a las buenas 
costumbres. «•' 
Pero s i es necesario que los aspirantes al Sacerdocio es tén 
bien impuestos y sobresalgan en la recta y sana doctrina, mucho 
m á s necesar|o es, ciertamente, que brillen en la vir tud y santidad, 
excluida la cual, la ciencia hincha y no edifica. Por lo tanto, aun-
que sabemos muy bien—y ello Nos llena de gran consuelo —que 
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por conseguir ambas cosas activamente trabajan y se esfuerzan los 
d i sc ípu los de la Universidad de Comillas; sin embargo, con á n i m o 
paternal queremos exhortarles a que, guiados por el sabio magis-
terio y d i recc ión de sus preceptores, no solamente se fórmeri en 
una doctrina cada día m á s profunda "para el cumplimiento de los 
sagrados cargos, sino sobre todo tan intensamente se ejerciten y 
se habi túen a la v i r tud , principalmente a la piedad, que m á s bien 
que haber sido formados en ella, parezca como que en ella han 
nacido. Con lo que s u c e d e r á que los Obispos, que alguna vez 
hab rán de recibirlos en sus D ióces i s , sen t i rán que, gracias a la 
celosa ayuda que ellos les prestan, la carga Pastoral se les hace 
m á s llevadera y m á s llena de copiosos frutos. 
Y ahora, amados Hijos, antes de terminar esta carta, ya que 
se Nos ofrece esta oportunidad. Nos complacemos en confirmar 
con Nuestra Autoridad Apostó l ica todos los derechos y privilegios 
que Nuestros predecesores y nominalmente León XIII por las Letras 
A p o s t ó l i c a s «Sempi te rnam dominici g reg i s» , dadas el 16 de Diciem-
bre de 1890, concedieron al Seminario y Universidad de Comil las . 
Entre tanto, como auspicio de celestiales gracias y en testi-
monio de. Nuestra particular benevolencia, tanto a tí, querido Hi jo , 
como a todos y a cada uno de los Directores y Alumnos del mis-
mo Seminario, con corazón a m a n t í s i m o en el S e ñ o r , concedemos 
Nuestra Apos tó l ica Bendic ión. 
Dada en Roma, en San Pedro, el día 5 del mes de Mayo del 
a ñ o 1942, el cuarto de Nuestro Pontificado. 
PIUS PP. Xll». 
También se leyó la carta de Su Excia. EL JEFE DEL E S T A D O , 
que eis del tenor siguiente: 
«Rvdo. Padre Joaquín Salaverri de la Torre, S. J., Rector de 
la Universidad Pontificia de Comil las . 
Distinguido Padre Rector: Me es muy grato enviar a todos us-
tedes mi sincera felicitación por las Bodas de Oro de esa Ponti-
ficia Universidad de Comil las . 
Bien sé que en ella tiene la Patria un gran centro de Ciencia 
Sagrada, que sirve no s ó l o para irradiar la Cultura dentro de Es-
paña , sino para esparcirla también por las veinte naciones herma-
nas de Amér ica . El que acudan a la Universidad alumnos de la 
América E s p a ñ o l a , facilita esta obra de Hispanidad fiue tan feliz-
mente vienen ustedes realizando. 
Los frutos cosechados en sus cincuenta primeros anos y el 
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sacrificio de sus sesenta már t i r e s en nuestra Cruzada, son el me-
jor augurio para el porvenir. 
D e s e á n d o l e una nueva era de prosperidad y grandeza, íjue res-
ponda a la que E s p a ñ a ambiciona en estos momentos, aprovecha 
esta ocas ión para expresarles su m á s distinguida c o n s i d e r a c i ó n , 
s a l u d á n d o l e s muy atentamente 
F. FRANCO. 
Palacio del Pardo, 10 de Julio de 1942». 
Terminadas las .fiestas, en las cuales se d e s t a c ó la s o l e m n í s i m a 
Misa Pontifical oficiada por el Excmo. Sr. Nuncio con el s e r m ó n 
por el Excmo. Sr. Obispo de Calahorra; la Misa de Requien cele-
brada por el Excmo. Sr. Obispo de Segovia; la repos ic ión en el 
monumento de la v i l l a , de la estatua del primer M a r q u é s de Co-
millas; el descubrimiento del cuadro que representa al fundador 
R. P. T o m á s G ó m e z S. J., y el de la lápida que recoge los nom-
bres de los már t i r e s del Seminario en la pasada Cruzada: comen-
zó una tanda de Ejercicios espirituales para los exalumnos, d i r i -
gida por el R. P. Calvo S. J., provincial , y Vice Gran Canciller 
de la Universidad. 
Todo el Episcopado e s p a ñ o l y de las naciones latinb-americas 
se ha asociado a estas fiestas jubilares. Nuestro Rvmo. Prelado lo 
hizo, como ya lo advertimos en el n ú m e r o de Enero de este BO-
L E T I N , con sentido y expresivo telegrama, cuyo texto dimos en 
aquella o c a s i ó n . 
EL CAUDILLO HACE U N D O N A T I V O 
DE 50.000 PESETAS A LA OBRA NACIONAL 
DEL CERRO DE LOS ANGELES 
Hemos de insist ir — especialmente nuestro Rvmo. Prelado — en 
otro n ú m e r o del B O L E T I N , en la s ignif icación y alcance de esta 
Obra Nacional. Pero no hemos querido diferir para entonces la 
grata noticia que contiene el epígrafe de este apartado. 
El Caudillo ha respondido al llamamianto que se ha hecho a 
todos los e s p a ñ o l e s , entregando un donativo personal de 50.000 pe-
setas. Su ejemplo es de esperar que mueva el corazón de todos 
los e s p a ñ o l e s , estimulados por la generosidad del jefe del Estado, 
que, sin contar qu izás con m á s bienes que otros, tiene ciertamenle 
m á s atenciones que cubrir , y sobre todo, a nadie cede en gene-
rosidad, en devoc ión , en patriotismo. 
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SERRANO SUÑER EN EL PONTIFICIO COLEGIO 
ESPAÑOL DE ROMA 
El 24 del pasado Julio, el Sr. Serrano S ú ñ e r , a c o m p a ñ a d o del 
Embajador de E s p a ñ a cerca de la Santa Sede, v i s i tó este Centro 
e spaño l que acaba de celebrar el 50.° aniversario de su fundac ión . 
'Recibieron al Sr. Serrano S ú ñ e r los superiores y alumnos, 
cantando el himno de la Falange: oraron todos en la capilla del 
Colegio y luego pasaron a la galena donde se halla la lápida con 
los nombres de los sacerdotes, antiguos alumnos, asesinados por 
los marxistes. Por fin el Rector p r o n u n c i ó unas palabras de salu-
do y bienvenida a las que co r í é smen te r e s p o n d i ó el Sr. Serrano 
S ú ñ e r . 
BIBLIOGRAFIA 
Documentos Pastorales del Excmo. y Rvmo. S r . Dr. Don 
Manuel Irurita Almándoz , recogidos y anotados por el Muy 
l l t re . Sr. Dr. D. Ramón Baucells Serra, C a n ó n i g o Doctoral de 
la S. 1. Catedral de Barcelona. P r ó l o g o del Emmo.. Sr. Don 
Pedro Segura S á e n z , Cardenal Arzobispo de Sevilla. 
«Const i tuyen estos escritos pastorales una como autobiograf ía 
del mer i t í s imo Prelado, a quien el pueblo denominaba el Santo 
Obispo de Barcelona, y a quien, cuantos desde lejos s e g u í a m o s las 
pruebas y vicisitudes de la Iglesia e s p a ñ o l a en aquella época de 
tr is t í s ima r eco rdac ión , v e n e r á b a m o s , a d m i r á b a m o s y a m á b a m o s » . 
Vida de Don Pedro Poveda Castroverde, por el P . S i l -
verio de Santa Teresa, O. C—Forma un volumen de 185 pá-
ginas, de 22 x 17 cm., a 14 pesetas el ejemplar encartonado 
Escrita con abundancia de datos y con verdadero amor al ín-
clito Fundador de la benemér i ta Inst i tución Teresiana, va apare-
ciendo éste como modelo de infancia piadosa, de juventud edifi-
cante, de ejemplar sacerdocio y de un amor a la educac ión e ins-
t rucc ión femeninas que admiran y suspenden, hasta culminar en el 
martirio sufrido por Dios y por la Patria e s p a ñ o l a . Y todo ello 
animado y engalanado por la docta y elegante pluma del P. Si lver io . 
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Revista de Filosofía*—Publicada por el Instituto de Filosofía 
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